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Precios de suscripcióB. 
Unión Postal, 
lila d« O b» 
Habana 
e3n;iitiiisnniMsiMiiii!Eiii!ii:iiiii 
12 mesea— $21.20 oro ! 
6 i d . . . . 11-00 „ 
3 i d . . . . 6.00 „ 
12 mesea.. «15.00 pt? 
6 i d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 „ 
!
'12 mesea.. $14.00 pt* 
6 i d . . - . 7.00 „ 
3 I d . . . . 3.75 „ 
uiOTHuinimnimiinimiminnmu'm'WÍ 
e c c i o » 
Servicio de l a Prensa Asociada, 
Londres, agosto 26 
I N C O N F O R M I D A D 
D E L O S J A P O N E S E S 
Según telegrama de Tokio al T i m e s 
el gobierno del Japo'n ha informado al do 
los Estados Unidos, qua el sistema de 
inspección médico á que se someten los 
japoneses que desembarcan en Hawai! es 
de todo panto incompatible con las bue-
nas relaciones qne deben existir entre 
dos nacione amigas» 
ACTIVIDAD D E L O S B O E K S 
Les boers son más actives que nunca 
en la Colonia del Cabo, á pesar do los es-
fuerzos del general Kitchener para arro-
jarles de aquel territorio. 
Dower, (Inglaterra) Agosto 26. 
U N G E A N N A D A D O R 
Salido de Cape Q-risuez, en Francia, el 
célebre nadador Holbeín había llegado 
ya á cinco millas de este puerto, punto 
de su destino, cuando le faltaron las fuer-
zas y fné preciso reoogeslo; so calcula 
qne con los zigzags que tuvo que hacer 
recorrió unas 26 millas durante las doce 
horas y 45 minutos que estuvo nadando. 
Washington, Agosto 26. 
L A PROTESTA D H L J A P O N 
Se ha recibido en la Secretaría de E s -
tado la protesta del gobierno japonés 
contra el trato que se ha dado en la cua 
rentena de Honolulú, al Cónsul do dicha 
nación y á su señora. 
París, agosto 26 
D E O E P . O I O N 
31 itinerario que se ha publicado del 
viaje del Czar, no incluye á esta capital 
por cuya razón se empieza á creer que 
quizás no venga Nicolás IZ á Francia es 
te año* 
La decepción es grande. 
Oonstaotinopla, Agosto 26, 
¿EN QUÉ QUEDAMOS? 
Mr. Constan?, Embajador de Francia 
ha salido hoy de esta ciudad, por razo 
nes que se desconocen, suponiéndose que 
ha sido para disputar una pequeña licen-
cia y tomar bañes. 
Ayer se dijo, sin embargo, que Mr, 
Conetans manifestó que el Sultán aún se 
resistía á satisfacer las redamaciones, 
por lo que declaró el citado Embajador 
que se retiraría hoy con otros tres fran-
ceses si no quedaban arregladas las difi-
cultades; agregó que su retirada seria 
una demostración de descontento, pero 
que de ningún modo implicaría la ruptu-
ra de las relaciones diplomáticas, supues-
to que quedaría en su puesto el Canci-
ller de la Embajada. 
Baeüea, (Italis,) Agosto 26. 
O H Ü N E N F E R M O 
El príncipe Chan, en camino para 33 ir-
líc, á donde se dirige para dar una satis' 
facción al emperador Guillermo, por el 
asesinato del Embajador alemán, al lle-
gar á esta ciudad, dijo que no podía con-
tinuar su viaje por hallarse enfermo; pe-
ro se cree que es un mero pretexto para 
dar lugar á que se dé una solución al 
asunto de la firma del protocolo, ante3 
de llegar á Berlín. 
Pekín, Agosto 26. 
E L PROTOCOLO 
Declara Li-Hung-Chag que los men-
sajeros portadores de la autorización del 
Emperador para firmar el protooolo, han 
sido demorados por las inundaciones y 
que deben llegar de un momentoá otro. 
Niieva Tork Agesto 26 
Centenes, á $4.73. 
Descuento papal oomeroial, 60 i\f- de 
á 4.1i2 á 5 por oien*o. 
Cambios sobra Itoadres, 60 df?., ban 
queros, á $ i 84.3 [8. 
Cambio sobre Londres A ía vista á 
S4.86.7i8. 
Cambio sobro París 60 bftti^uarcs, á 
5.20 francos 19.3,8. 
Idem sobro Bamvmrga, 60 div., banqcs 
ros, á 94.15il6. 
Bonos regietradoe áe lea Estados Cuidos, 
t por ciento, ex interés & 113. 
Centrifugáis, n. 10, pol. 96, costo y flote, 
á 2.5116 cta. 
Cantrúngaa en plasa, á 4 cta 
Mascabado, en plaza, á 3.7̂ 10 o. 
Azücar do miel, en plaza, á 3.5,32. 
£1 mercado de azúcar crudo, de baja. 
Se han vendido 4.500 aaooa.] 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-25 
Harina, patont Minnesota, á $4.00 
Londres, Agosto 20 
Azúcar de romoiacña, ¿ entregar en 30 
días, á 8 s. 3.3(4 d. 
Azúcar ocatrííDg», pol. 96, ?. 10 s. 6 d. 
Mascabado, i 9 i . 6 d. 
Consolidados, á. 94.5(8. 
Descuonío, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro porlOOespaüol, á 70.1i2. 
ZaHs, Agosto 26 
Benta francesa 3 por olwity, 101 francos 
62 cán timos. 
I S F B O T O 0 6 L A P L á l á 
Agosto 26 de 1901. 
AZÚOAEES.— E l mercado abre quieto y 
sin variación álo anteriormente avisado. 
TABACO. — Abre este mercado bastan-
te quieto y aosteuidoa loa precios por cla-
ses tmanaa. 
UAHBIOS.—Abre la plaza con demanda 
moderada y sin variación en los tipos de 
nueatraa cotizaciones, monos en loa de New 
York que han tenido alza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v . ™ . . 2 0 | á 2 1 por 100 P 
3 div . 2 H á 2 U p o r l l O P 
Faris, 3 div 7 a 7i por 100 P 
España ai plaza y ean-
í l iaa, o div„ 23 & 22i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5i ú 6 por 100 P . 
B. Unidos, 3 d i v . . . . . 11 á l l i por 10Ü F 
MonoDAB azxsABjroBAa. — Se ootlsaa 
hoy como sigue: 
Oro americ&ao^» io & m pox IOO ? 
Plata mejicana 50 á 61 por 100 Y 
Ifism americana sin a-
gcjeío,^»— * * ~ m A l o j e s iQOP 
VAxosss i AOOIONES—Poco animada 
abre hoy la Bolsa, en la que sólo se han 
efectuado las siguientes ventas: 
300 acciones F . C. Unidos, 67.3^. 
300 idem idem, ü7.7|8. 
El ISSÜ, el ¿HOliO, la TOS j m m m se c u r a n con e l u s j da los 
5941 
CIGARROS ANTliSM ITICOS Sel Dr. MIGUEL YUTA, proloÉiiie el alivio en el ÍÍSM Mieiite íe isarloi De véala ea leías las Droperías y Fariaacias á 25 cls. oro. 
13d-20 2a-26y2 
V A P O B E S C O B T B B O a 
Agto. 25 Edna de los Angeles: en líatabsuó, p;o-
cedeutío a» mba y esoalae. 
Stbre. 1? Autt&ógenei Monauaos, en BsUbusfi, 
prooedonte s'.o Cabs y CÍO. 
A^to. 26 San Juan, para Nuevitas, Pto. Padre, Gi-
bara, Majarf, Baracoa, Quantánamo y 
Cuba, 
„ 29 Ketna de Ion Angeles: de Bctabanó para 
Clenfnaxoí, Uasildev, Tnnas, Jáoaro, 
KaniRnillo y Cuba. 
ALAVA, de ía iiabana. ios nxlérooles & las S de 
la tarda par» Sagna y Calbarián, regresando los la-
ñes.—Se despaona & oordo'—Viuda oo Zulnet». 
(aüAQIAlITA. do la fJfcbtizia los BSbsfloa & las 6 de 
a tardo BIo del Medio, Dimas, Aisoyos, La 
Fá y ^naalan».—So dasD».cbai borde. 
UNION.—Todos los sábados para Babia Honda, 
Rio Blaoco v San Oayotann. 
Cotizaeión oficial de ia B[ privada. 
Billetes del Banoo Español de la 
Is la de Onba: 6 á C¿ valor. 




FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
Ubipoteoa 112 á 
Obligaoipn es hipotecarlas del 
Ayuntamiento............ 101 i 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de Cuba •• 69 i 
ACCIONES 
Banoo Espa&ol de la Isla de 
Cuba 81 i 
Banoo Agrícola N 
Banoo del Comercio........ SO & 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Begla (Limda) 67} ( 
Compa&ia de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Já-
caro 972 < 
Compafila de Caminos da 
Hierro de Matansas á Sa-
banilla 882 & 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
G? Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidas...... 
Idem idem aooiones N 
CompaCía Cubana de Alum-
brado de Oas 5 á 
Bonos de la Compafiía C t -
bana de Gas 80 á 
Compafiía de Oas Hispano-
Americana Consolidada.. 17} á 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiía de Gas Consoli-
dada., 65 á 
Bonos Hipotecario» Conver-
tidos do Gas Consolidado. COJ & 
Bed Telefónica de la Habana N 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados... . . . . . . . . . . . N 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del Sur K 
Compañía de Almacenes do 
Depósito de la Habana.... 2i á 
Obligaciones Hipotecarias do 
GlenfuegoB y Villaolara.. 110 & 
Nueva Fábrica de Hielo.... N 
Beflnorfa da Arácar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acoioues } i 
Obligaciones, Serie A . . . . . . N 
Obligaciones, Serie B 1 á 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina.... . . N 
Compañía Lonja do Víveres N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acc iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 
Obiigsoiones..... 80 á 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales—Aooiones N 
Obligaciones N 



















Ycatas efeetuAu el día 26. 
Almacén: 
55 cj vermouth J . Brochi 
y Cp $7.92 una 
20 gfs. ginebra Corona.... $2 nno 
20 o; litros ajenjo . . . . $4.50 una 
25 cj ojén Constancia $3 una 
40 i4 vino extra L a Ce-
pa de N a v a r r a . . . . . . . $15 nno 
10 tía. manteca chicharrón 
Jai Alai $11.25 qtl. 
10 P2 vino Torreo $45 50 una 
40 p2 id. Samá $45 una 
100 4; vino navarro E l Sol. $51 los 4i4 
5J 4[ p; vino Las Torres.. $51 loa 424 
25 tías, manteca L a Cu-
tana $11.25 qtl. 
10 02 h manteca id. i d . . . . $14.50 qtl. 
10 C2 22 id. id $15 qtl. 
10 c? 24 id. id $16 qtl. 
15 C[ leche Liberty $v,50 nno 
500 82 harina Tontlna «6.25 una 
300 82 harina Palmira $5.85 nno 
500 8[ maia $1.75 qtl. 
60 tls. manteca Baliota.. $10.75 qtl. 
30 02 tocino barriga. . . . . . . $1?.75 qtl. 
12 C2 tocino lomo $10.70 qtl. 
480 S2 maiz amarilo $1.77 qtl. 
50 bi cerveza BudwerBer, $13.50 uno 
150 b2 cerveza Anhenser... $11.50 uno 
V A P O B E S D E T B A Y E S I A 
^ 0 B B S P B S J J E f 
Agto. 27 Tjomo: Mobüa. 
. . 28 México: New Tork. 
. . 28 Vivina: Liverpool y eso. 
. . 2S Sardiula: Hamburgo y eso. 
. . 29 Ogoño: Amberes y Havre 
. . 80 M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
— Bt Alfonso X I I : Corufi» y esa 
Sbre, 19 City of Washington: New York. 
M 2 Cataluña: Cádiz y eso. 
2 Monterey: Veraerus y eeo. 
S Europa: Mobila. 
4 Morro Castle: New York. 
4 Martin Saen*: New Orleans. 
10 Tjomo: Mobila. 
. . l l Santanderlno: Liverpool y escalae. 
M 15 Beregner el Grande: Barcelona. 
. . 17 Bnropa: Mobila. 
- 21 Tjcjmo: Mobila. 
B.A.r.lDHA.W 
Agto. 27 Montserrat: Nueva York y escalas. 
17 Esperansa: New York. 
. . 80 Tjomo: Mobila. 
. . 81 Síéxlco: New York, 
Sbre. 2 City of Washington: Veracmi. 
3 Monterey: New Ifork. 
. . 6 Europa: Mobila. 
. . 13 Tjomo: Mobila. 
C R I T O R I O S 
P R E S T O » B 3 J A H A B A N A 
Baques do travesífia 
KNTBADOB. 
Dia 25: 
Barcelona en 60 dias boa. urueuaya María, capitán 
Giberman, trip. 14, tons. 519, con obras de ba-
rro, á la orden. 
Nueva York en ? i dias vap. am. Havana, capitán 
Bobertson. tiip. 31, tons. 5667, con carga y pa-
sajeros, á Zallo y op. 
Oia 26 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trlp. 42, tons. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasteros, & G. Lawton Child y op. 
Puerto Cabello en 6 dias vap. ñor. Orange, capitán 
Dameilg, trip. 21, tons. 1S73, con ganado, á 
Silvaira y cp. 
Tampa en 2 dias lanchon cubano San Fernando, 
cap. Enseñat, trip. 8, tons. S31, con ganado, á 
Alonso, Jauma y op, 
Mobila en 3 dias lanchon am. Colleen, cap. Marri-
sen, trip. 6, tons. 664, con maderas, á Silveira 
y op. 
Verucnu y osoalas en 4 dias vap. am. Esperanza, 
cap. Rogera, trlp. £9. tens. 4702. con carga ge-
neral y pasajeros, á Z»ldo y op. 
Verccras en 3 dias vap. esp. Monserrat, cap. L a -
vln, trlp. 106, tons. 4075, con carga y pasaje-
ros, á M. Catvc. 
BALIDOS. 
Dia 25: 
Matanzas vap. esp. Saturnina, car, Luiarraga. 
Paacsgoula gol. am. Griffla. 
Dia Í6: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Whlt*. 
Tampa lanchon cubano San Fernando, cap. Ense-
ñat. 





G L O B E - W E R N I C E E 
MíCOS AGINPES D E X A S MAQUINAS L E ESCEIBIB "ONDEEW00D^_ 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " N B O S T Y L E " 
lMporíador«s d« Muebles et general 
OteináhM y67, IMBI»! < (ternaartila, Bdiflelfl TORPA» Ttléioae * & w m U7, 
Buques de cabotaje» 
BNTBADOB 
Día 26: 
Sagua, vap. Cosme Herrera, cp. Gonzíloz, con ta-
baco. 
Cárdenas, gol. Julia, pt. Alemsñy, 100 p. sgdte. 
Cárdenas, ¡jol. María del Carmen, pt. Flexas, 2G0 
bles, azéaar y 60 p. agdta. 
Cárdanas, gol. araría del Cirmen, pt Cervera, 60 
p. sgdte. y ¡00 piezas madera. 
Gaibariéa, gol. Juana Maria, pt. Cabré, 1200 sacos 
oarbóo. 
Sagua, gol. Bosita, pt. Knbiño, ĝ O s. osrbón. 
Santa Cruz, go". Joreu Manuel, pat. Masip, 300 
sacos maíz y efectos. 
Manzanillo, gol. Blanca, pt. Prieto, con madera, 




Bahía Honda, gol. Natividad, pt. Cioseoo. 
SANTIAGO DB CUBA Y MAN 55ANILLO.— 
También so despacha pasaje desde la Habana ha»-
ia Santiago de Cuba y Manzanillo en oombina-
olon con los vapores da la linea Ward que sales 
de Cienfuogos. 
Bota Compañía sa reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas do sui salidas, o Bustltuir sus 
vapores sin previo aviso. 
NOTA IMPOSTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por est 
ínea no incurren en gasto alguno do cuarentenas 
enNowYork, siendo satisfechos los mismos por 
e£ta empresa. 
Para mas pormonores dirigirso 6 ras oo^signa 
tartos 
Z á l d o & C o 
Quba 70 y 78 
A T O R E S C O M E O S 
íe la C o i É a í m É M u 
A N T E S D E 
M T O H I O L O P E Z Y 0? 
# SOCIEDAD EN COMANDITA. ^ 
Aviso al Comercio. 
E l vapor español 
A R G E N T I N O , 
Capitán Bayona, 
Raoibe carga en Barcelona hasta el SO de agosto 
que saldrá direto para la Habana, Santiago de Cu-
bay Clenfuegoa. C1428 20-9 a? 
capitán Lavíu 
t i i A l i país 
H@w ITork , C á d i a , 
B a r c e l o n a y Q é n o i r a 
«1 dia 27 de Agesto & las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
1 buen trato que esta antigua Compama tiene acre-
ditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
;c. Bromen, Amstardan, Botterdan, Amb eres 
iemás puertos de Europa con oonooimionto di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta la 
víspera de la salida. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pdliss 
Sotante, asi para esta línea como para todas las de-
2aá8;bcjo la cual pueden asegurarse todos los oiae-
tos que so embarquen en sus vapores. 
Llsmamos la atención de los señorea pasajeros hs> 
cia el artículo 11 del Kcglamento d©pasajesv dolos 
49a j régimen interior do los vaporea de esta Ootti-
¿añia, si cual dieo así: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bal 
m 43 su equipaje, su nombre y el puerto de dM» 
HKO. eon todas sus letras y con la mayor cUridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía ae 
eáraitíiá bulto alguno do equipajes que no Heve cla-
limsktiestuBpMo el nombra f tijfwléi üiimtlc 
*aí meza el Sel B s tüo de deotia*. 
D* mis r-o^eaores impondrá sa eonelsn ta l? 
s> C6Svos ofic 28 cáro. sa cimí>< 
1 L Y A F O E 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
B a b e l l ^ C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n l i o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
O 1862 
folíano 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d ® 6 7 í . 
alt lAg 
linea lie Vapores Trasatlánlicos C a t a l u ñ a 
XOTIMIENTO DE PASAJEROS 
LLKSASOií 
Do C. Hueso, en el vap. am. FLOBIDA: 
Brea. A. Fernandez—M. Bocha—A Johnson— 
Miguel Moatoto—J. Dolores Lima—Eduardo Gon-
ícláz—Chas. M. Luth—n. Bodtígueí—Arturo A-
viL—Santos V. Vella—J. Mnller. 
De Nueva York, en el vad¡ am. HAVANA: 
Sres. James Cacho—(J. Garlty—Thomas Congh-
lan—Frank Bus—Ana Casanova—Eduardo Bitter 
—Z. Bitter—Palldano Herrera—Francisco Qaró-
fjlo—Andrés Mirtínet—Luis Martínez—Bioardo 
R. Farrói—Amórico Farrés—Carlos Booth—Simón 
Zsqueira—Alfredo Gondl'—Tomís Seddec—Wi-
Uiam Stohey—Eduardo Bloom—Samuel Pearey— 
Eulalia Martin—María Landa—Ada W»n Sjohel 
r familia—S. Maas—B. D«vion—Angela Landa— 
Bioardo Mas—B. Dovron—Abraham Schuartz—J. 
Torio»—Máximo Sura—Oscar Botersoc—H. iüilles 
—W. Wan Hout—J. Muun—¡Carlos Bosas—Agus-
tín Serrano—Aldadíh Francis y 3 de familia y 28 
de tránsito. 
De Veracruz, en él vap. am. ESFEBANZA: 
Sres. Manuel Ambrosianí—Sun Híng—Horatio 
S. Bubens—Donato Soto—Narciso Hernández— 
Pablo Altnan—Carlos de la Torre—José Soto— 
Pater L . Cowlej—W, H. Hoke—Luis Csmacho— 
Vicente del Palacio—Facundo Eatrada—C. Gara-
bal—Francisco DominguaB — Guillermina Eiva— 
Mariano Bamón Sotomajor—Eamón Fernandez— 
Jeté y Julio Pi—Sarciso Sanche»—Juan Boaa— 
Luciano Cuesta—Pedro Nicolau—S6 de tránsito: 
BALUKBON 
Para C. Hueso, en el vap, am. FLORIDA: 
Sra. Teieaa Martines. 
AFEKTÜBAS DE BEGISTBO 
Dia 26. 
ISPNo hubo 
Buques con registro abierto 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp. Bue-
nos Aires, cap. Oyarbiae, por M. Calvo. 
Cádiz, B ircelona y escalas vap. esp. Monserrat, 
cap. Lavin, por G. Lawton Childs v cp. 
Nueva York vap. am. Esperanza, cap. Bogers, por 
Zaldo y cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 21: 
Matanzas vap. esp. Saturnina, cap. Luzarrsga, 
por L . Mañane y cp. 
De tránsito 
Dia 28: 
Tampa lanchon cubano San Fernando, cap. Edse-
fiat, por Alonso, Jauma y cp. 
En lastra. 
Cayo Hueso, vap. am. Florida, cap. White, por G. 
Lawton, Childs y Cp. 
En lastre. 
Pasoagoula gol, am. James Judgo, cap. Dallln, 
por S. Prats. 
En lastra. 
Paerto Cabeilo vap. ñor. Orange, cap. Dannerig, 
por Silveira y op. 
Hn lastre. 
Filadelfi* chalanas am, Sagua y Havana, por L . V. 
Plaoé. 
En lastre. 
Buques á la carga. 
Para 
Cienfuegos y Manzanillo 
careará y sal irá á la mayor brevedad el bergantín 
SAN B A F A B L , capitán Pajol. Para pormenores 
dirigirse á sus consignatarios los sefiores Alonso, 
Jaumay Compañív 5987 8-21 
á ü D - C Ü B A 
MAIL STEAMSHIP COMPAI! 
LINEA DE WARD 
Servido rogular de vapores correos amerl canos 





Nueva York i Olenfuegos 
Bábinn Progreso 
Nassau I Veracruz 
Higo, de Onb« ' Tuxpan 
Salida do Nueva York parala Habana y puertos 
de Méjico los mlérooles á las tres de la tardo y pa-
ra la Habana tsdos los sábados & la una de la tar 
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á ta una de la tarde oomo sigue: 
MÓNTEBBEY Agosto 6 
MOBBO C A B T L E . . . . . . . . 10 
HAVANA .;;..«...;..»«:.. ~ is 
KBZIOO ~ 17 
C I T Y OFWASHINGION r- 20 
MORBO C A S T L E 2t 
ESPKBANZAA M 27 
M E X I C O 81 
Salidai para Progrese y Veraorus los lunes £ 
las cuatro de la tarde enra» sigue: 
C I T Y OF "WASHINGTON Agosto 5 
BSPSBANZA , . . 12 
M O N T E R E Y . . . . , , . . * , . . , ^ . 19 
HAVANA «. S6 
PACAJES.—Estos hermosos vapores además da 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen tut 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros quo 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neos-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennaa es 
¡Smoedrado 30. 
COBRESPONDSNíJ A.—La oorreapondina?» 
te admitirá tmicaments en la administraeión ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La sarga se reoibe en el muelle de 
Oabailaria solamente el dia antes de la feaba ae 1» 
italiday se admite oarga para Tneiatarra, Ha m 
burg? Bremen.Amsterdam, Botterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon oonooimientos directos. 
FLETES.—Para ñetas dirigirse al Sr. D. Loub 
V. Placá, Cuba 7*5 y 73. SI flete de la oarga para 
puertos da Méjico sorá pagado por adelantado en 
moneda uaerio^aa 6 av. eqnlrataua. 
D B 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
CONDE W I F E E D O 
Capitán JAUBE GUI ZAR 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 
4 de Septiembre á las 4 de la tarde directo 
para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de oarga lijera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de oarga no se admitirán 
más que hacía la víspera del día de sal ida 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San Josá. 
Informarán sus consignatarios: 
1*. M a n e a e y C p . 
O F I C I O S 1 9 
O 1317 1 J l 
E l vapor español de 5J5IJ0 toneladas 
MARTI! SiENZ 
.Capi tán M E N G H J A L . , 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de Sep-





Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un resto de oarga li-
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga EÓIO se sellarán 
basta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad do loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
ZJ- M a n e n e 7 C p . 
O F I C I O S 1 9 
eU68 22 A 
capitán CAMPS 
Saldrá para 
Pte. I<im6n, C o l ó n , Sabani l la , 
Pto. Cabello, L a GtuayTa* 
Fonce , S . J u a n de Pto. Bloo, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cádiz y B a r c e l o n a 
el día 4 de Septiembre á las cuatro de la tarde.Ile-
vando la eorreapondenoia pública. 
Admite pasajeros para Paerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Pnerto Cabello y la Guaira y oarga 
general Inoluso tabaco para todos los puertos do 
su itinerario y del Pacifico. 
Los billetes de pasaje solo serS.u expedidos hasta 
las dios del dia de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por ol Consi g-
natario antes de oorrorlaa, sin ouyo requisito se-
r rán nulas. 
Se rooiben los doouif.iutos de embarque hauia el 
día 3 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, asi para esta linea oomo para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que sa embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenojón de los sefiores pasajeros 
háeia al artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafiía, el cualdioa así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
L a Compafiía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su duefio, a* oomo el del puerto de des-
tino. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
{)61iza botante de cegaros marítimos para os señores cargadores que deseen hacer 
aso de ella á precios equitativos. 
AVISO E S P E G I á T A L GOMSRGIO 
Ultimada la combinación para el trans-
porte de las mercancías con el ferrocarril de 
Sagua, desde esta fecha se admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los sigaientes precios: 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
En oro español 
Habana, Agosto 19 de 1901 
O 1408 Afir 
BL Y A F O E 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos lea MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
De más pormenores 
X. Calvo, Oficios n. 2 





ol 4 de Septiembre & las cuatro de la tarde llevando 
la comspondeuoia pública. 
Admite oarga y pasajeros para dicho puerto. 
Los baldtos do pasaje, solo serla expedidos 
basta l&s dies del dia do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Oousigna-
tario antes da oomrles, sin ouyo requisito serán 
BUMi 
Bseibe oarga á bordo basta el dia 8. 
SOTA. -Esta Compafiía tiene abierta una pólisa 
Sotante, asi para esta línea eomo para todas las de-
raía, bajo la cual pueden asegurarse todoe loa eíee-
tos que aa embarquen en sus vapores. 
Llamamos la ateaelón úa los sofioroi paiafeios ha-
da el ai-síoalo 11 delBoglsmento de pasajes y del or 
dea 7 ffeimea interior da los vapores deesta Com 
9afila, el cual dice asi: 
Los pasajeros" deberás eaorlblr sobre todos los 
talios de su equípale, sa nombra y el puerto de dea-
Ka©, con todas sus latrasy oon la marsr elaridad" 
L a Oompafiíano admitirá bulto alguno da equipaje 
áae ao llave claramants estampado el nombre y apa 149 de su dueBoasí como al del puerta da destfs». 
De más pormenores Impondrá su oonsígnasar Se 
'.Calvo, Qfiaios nftm. S& 
Caibar léxx 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PABA SAGUA Y C A I B A B I S N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? -i* 
mercancías — ~ ' 
T a B C I O S D E TABACO 
De ambos puertos para la} ^ 0 ^ 
H a b a n a . . . . . . > 
P A S A C A G m A G X T A S . 
Víveres y ferretería y lesa. 65 ota. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I E N F n B O O S 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . 80 ote. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A S A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Batos preoios son en oro espafiol) 
AVISO A L P U B L I C O 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes dispoelciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los sefiores qne nos 
favorezcan «en sus embarques en nnostros vapores, 
se sirvan haoer constar en los conocimientos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
dosumentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
Para más informas,dirigirse á los armadores 
San Pedro n.C 
• njw TO-Í v 
c a p i t á n F E S N A N E E Z 
ialdr* vs*» 
F 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M S X Í O O . 
De HAMBURGO el 28 de oada mes, para la HA-
BANA oon escala en A M B E R E S 
La Empresa admite igualmente oarga para Ma-
tansas, Cárdanas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga suficiente 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 8801 toneladas 
S A R D 1 N 1 A 
Capitán A. von LEUENFELS 
Salid de HAMBURGO vía Amberes el 5 de Agos-
to y se espera en este puerto el 28 de Agosto. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Bata Empresa pone á la disposición de los sefio-
res oarg&dores sus vapores para recibir oerga en 
uno 6 más puertos da la costa Norte y Sur dé la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrefea 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
sa admite para H A V R E y HAMBURGO y tem-
blón para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia da la Bmpros». 
Para más pormenores dirigirse á sus eonslgnata-
rlos. 
«ti dia 30 de Septiembre i las cuatro de la tarda, lle-
vando la aorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
es para dichos puertos. 
Boeibe asúaar, café y cacao en partidas á flete 
eorrido y con conocimiento directo para Vlgo, Ql 
]6a Bilbao, San Sebastián. 
Los blllatos Ae pasaje, solo serán expadides iiau-
la las dioa del día de salida. 
Las pólisaa do oarga se firmarán por ei Consig-
natario antes de oarrorla», sin cuyo requisito sar&B 
aulas. 
Se reoiben los dooumentos de embarque hasta el 
dia > 8 y l» carga £ bordo basta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póli 
capotante, así para osta línea oomo para todas 1 as 
demás, bajo la cual puedon asegurarse todos los e-
feotos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
bacía el aríioulo 11 del Reglamento da pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de csts 
Compafiía, el r-ual dice así: 
•Loa pasajeros deberán escribir sobre les bultos 
do su equipaje, su nombre y el puerto de su dastli 
ae y oon tedas sus letras ycon la mayor claridad. 
Lk Compafiía aoadmitirá bulto alguno de equipa-
je que na lleve claramente estampado el nombre y 
apellido &6 sn dueSa, así cerno el del puerto de 
daatiaüi. 
NOTA* Se advierte á los Sres. pasajeros que 
iv^-r J. ' en uno da los espigones del muelle de 
Luz encontrarán los vapores remolcadores del se-
fior Santamarina dispuestos á conducir el pasaje 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desda las 12 á las S de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
fios de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo rooiben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las dles 
de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De m&s poMuenorea Impondrá su eoBelgnatarlo, 
c.'. Calvo, Ofioios a. 33 
Mria Ouimps&ia no r&sposda del retraso ú azt»' 
fi9 qus sufran los bultos ds oarga qua so llavec 
etiacipados oon toda claridad el destino y mareas 
4« las meroacoSaa. ni tampoco de las teoiamaelo-
tes que es hagan, por 3̂ .1 ocy&ssyfaWa Si preala 
*« m lea zsismvB. 
ll»« r T«-I .TI 
Vapores costeim 
J9 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 31 DE JULIO DE 1901 
A C T I V O 
/Oro 
I Plata. . 
CAJA. ) Bronce, 
Billetes p l a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fondos disponibles en poder de OomU'onados, 
CABTEBA: 
15,030 acciones de este Banoo de $100 , 
Acolones de otras Empresas y Valores píiblicos 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días.. 
Id. id. á m ŝ tiempo....... . . . . . 
Créditos oon garantía 
Cuentas corrientes con garantías. 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana... 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata.... . . 
Propiedades • , 
Diversas cuentas 
Gastos de todas clases.... , 
M E T A L I C O 




























P A S I V O 
Capital... . . . . . . . . i 






interés... < PLATA 
¿BILLETES.. 
Dividendos. OBO P L A T A . . . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 por 100Billetes para amortización 
Amortización é intereses del Empréstito del A 
vuntamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.... 
Letras á pagar 
' Cuentas varias, 
Intereses por eobrar..... 
Ganancias y pérdidas . . . .o. 
M E T A L I C O 

































Habana, 81 de Jallo de 1901.—El Contedoi; L . Lorenzo.—Vto. Bno.—El Director, G»^1"-
I 1392 4-3 A 
D B 
ENDEZ Y C O M P . 
M s t Atrajo s t n s i ü Go. 
A N T E S 
Empresa de Fomento 7 Navegación 
del Sur. 
B L V A P O B 
V X J E X i T A B A J O 
C a p i t á n G-oirí: 
Saldrá de este puerto los días 2,12 y 22 de cada 
mes á las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Co-
loma, oon trasbordo. Punta da Cartas,Bailén y Cor 
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Becibe carga desde el dia de su entrada hasta 
el de la salida. 
u m 11 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá de Bataband todos los sábados pan 
Ce lema , (oon trasbordo) 
P u n t a da Car tas , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
«eirrosando de esta último panto los iueves * Is* 
dooe del día, á la una da Bailón, á las tres de PPf 
ta de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, lle-
gando los viernes á Batabanó, siendo ezolusivamen 
te estos viajes para pasaje-
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los sefiores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo oon la acreditad» 
de Seguros United States Lloyds les puedo propor-
elonar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de aaegurar'o sus meroancias desde la 
Habana á Punta de Cartas y vice-versa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compafiía, Oflolos 28 (altos). 
Habana, Julio 5 da 1901. 
"1857 1 A* 
gsldrán todos lo» Jnoroa, ftltornando, do Batabanó para Santiago do Unba, lo« Ta-
pMOi R E I N A D B L O S A N O F E L E S y A N T I M O » E N B S M E N B M B B 3 
haciendo esoalas en OHaHFUSÍJOa, OABILDA» TUlsTAO, JIJOARQ, S A W 
TA OKTJZ DUi í BUB y M A A N I L L O . 
Síwlbsa paaoJOToa y carga para todo» loa paern» indloadttt 
Saldrá al Jaovoa próximo e rapoí 
«S» is il«gp.la del irán directo del Camino do Elerro. deivnii 
E L Y A P O E 
¿ T O S I B I P I T . A . 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Oienfaegos, Casilda, 
Tunas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
« 1173 7J,_,JI 
CIUB ANTILLANO 
SOCIEDAD D E R E C E B O . 
Ss convoca á los sefiores asociados á Junta gene-
ral, que tendrá lugar el domlnga día IV de septiem-
bre próximo á la una p. m. oon el solo objeto de 
proceder á la renov»clón de la Junta Directiva y 
exaalnar las cuentas de ingresos y «gresos habi-
dos dorante el alio anterior. 
Habana 28 de agosto de 3901.—El Presidente, 
Mlllan A. Baragafia. 6C78 4-24 
J . B a l c e l l s 7 C p , S . en C , 
OUBA 48 
Ha<sen pagos por el cable y giran letras á corta 
y larga vista sobró New York, Londres, París y so-
bre todw las capitales v ouabloa de España é Islae 
Qtnatla*. 
Empresas MercantileB 
y S o c i e d a d e s » 
GIROS DE 
NOTA.—En eata Agencia también ce 
facilitan informes y se venden pasajes para 
Ir a vapores EA?IDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne haoen el servicio ea-
ipanal entre NEW YORK, PASIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
San Ignacio 64. Apartado 729 
O $69 158-1 Jn 
COMPAÑIA CUBANA 
E S V A P 0 B S 3 O O S m O S . 
(Compafiía Anónima) 
Vapor "María Luisa 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado ano Itinerario» 
saliendo d3 este pnerto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día nara al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caib&rién saldrá los miárcoles por la 
mañana para Saga a, siguiendo el mi»mo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admito carga para dichos puertos haa-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compafiía calis de les Oficios número 19. 
BüllCO i C I O N A L DE CUBA 
(Nat ional B a n k o í C a b a ) 
CALLE D E CUBA NÚMEEO 27, HABANA 
Haco toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valorep, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Cienfaegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
JoséM* Galán 
cta. 1431 Agto 10. 
8, O^EíLLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédlts 
Giran lotras sobre Londres, New Tork, New Or-
leans, Milán. Turín, Boma, Venecla, Florencia, 
Ñápeles, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsells, 
Cádl»,.Lyon, Méjico, Veraorni, San Juan de Puer-
to Eico, etc., etc. 
Hacen pagos por el oable, giran letras ft 'O***/ 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New Yorlt 
Piladolfta, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Eitados Unidos, México 
y Europa, así oomo sobro todo» los pueblos de Ks-
pafia y capital y puertos de Mójioo. „ , , , 
Kn combinacián oon los Sre». H. B. Holline « 
Co., de Nueva York roolban órdenes parala com-
pra 6 venta de valoras y acciones cotleables oa 1» 
Soloa de dleha olud*d, cuya» cotlsaoioaaa reo ibón 
por cablff diariamente. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobrt Palm» 
da Mallorca, Iblaa, Mahon y Santa Crua do Tene-
rife, 
Y E N K 8 T A I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Bemedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos 
Sanotl-Spiritus, Santiago de Cuba. ^ S ^ 4 » ^ 1 1 ? ' 
MansaniUo, Pinar del 
pe, Nuevitas. 
«113» 
I E , B , E C o l l i n a & C o , 
1 5 W a l l atreet 
NB.W YOHK. 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero 
en cuenta corriente, y también depósitos de valoree 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos é 
inte;eses. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
C 1474 78-24 Ag 
Lio, Gibara, Puerto Prínoi-
8 . U w t s n C h i l d s y Cftmp, 
BANQUEEOS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobra todos los Banoof 
Nadonale* de los Estados Unidos y dan aspeóla 
atención á 
TBANSFKRKNCÍAS P O » K L C A B L B 
« n i u '«-i .11 
Havana Dn Bocl Coiam. 
E l Dique flotante que ae estaba cons-
trayendo para esta Oompafiía, es tá ya 
listo para fnnoionar y ha sido aceptado 
por las Autoridades; lo que se hace 
saber á los Navieros y público en ge-
neral. 
Para más informes, dirigirse al Es-
critorio de la Oompafiía, calle de 
O'Reilly número 15, altos, 6 en la 
"Havana Iron Works", Regla.—AÍ/OÍI-
so Pesant, Presidente. 
Otft. 1475 alt 15-24 Ag. 
1^ • 
10^ , A g n i a r , 1 Ú 8 
i?. 
éíACSH PAGOS POB K L CA SLii:, F A C I L I 
TAN CARTAS OÍS í/B«l>ITi> £ QTRAW. 
rjíXSA» A OOBTA Y LAF^.V 
VWT'Á 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoru», Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londros, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo 
les, Mlláa, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulouse, Veneeis, 
Florencia, Palermo, Tarín, Maaino, eto, aaí oomo 
sobre todis las oapitales y provincial de 
SsBíftña 6 I s l a a G a a wrlaa 
C144Í IM-UA? 
o 11S1 168-1 J l 
AVISO I M P O R T A N T E . 
L a legitima TINTOB& AMERICANA para te-
ñir al cabello y la barba, del laveaíor francés Mr. 
Roig, queda teñido en ua mlnuts y se asegura n» 
ser perjudicial á la s»iud, antas al contrario quita 
la caspa y la erapción de le cabeza, o haoe renacer 
y 1» vuelve á su color natura. No hay naooaldad da 
volveilo á teñir hasta qua vnalv \ 4 nioar el cabello. 
Es ia mejor dtl mundo v la mis barata. Solo cuesta 
un peso plata. En O'Rsillv, 44, se reolbnn órde-
nes para teñir el pelo á domicilio por solo $3 plata, 
por un personal diligente. 
DeDÓsltopriacipal, O'Relll/44, tienda do ropas 
El Nievo Destino. 6303 4a-25 36d-a6 
S E V E N D E 
el balandro "Segundo Nwolso" de la matricula da 
Batabanó, acabado de arreglar, quedó como nuevo, 
o» de p?s iar esponjas, tiene 21 pies de eslora 8 de 
niancii v 3 de puntal, se vende en 400 pesos oro es-
pañol, mitad al contado y mitad í plaao, ga rantisa-
dcs ó á cobrar coa un alquiler mensual de tres cen-
tenes, bien garautiiados en $450 oro esoa fiok I n -
formarán en Batabanó: Praioisoo Cagigas, y en l» 
Habana, Arturo Rosa, Mercaderes 8, altos de m 
Escorial. 6C50 
A J L C O M E R C I O 
Sa venden vapores do hélice y ruoda. Xafoisaarfe^ 
los señores Boullon J Com'^ij Ci^aesoB, 
Cta.lS88 " ^ I J H I U 
MARTES 27 DE AGOSTO DE 1901 
GAMlk MECHOSA 
E l Centro de Comerciantes é I n -
dustriales de la Is la de Cuba ha 
.respondido plenamente con los 
acuerdos qne acaba de adoptar, á 
la espectaoión del país productor 
y á las necesidades públicas, y se 
ha mostrado á la altura de la mi-
s ión que le imponen, de una parte, 
los grandes intereses que represen-
ta, y de la otra, el abandono, 6 la 
preterición cuando menos, en que 
tienen dichos intereses nuestros 
¿amantes elementos directores. 
Inspirándose respecto al tabaco 
no sólo en las necesidades de la 
producción agrícola y en las de la 
industria, sino, además, en las as-
perezas de la realidad, representa-
das por la resistencia que han de 
hacer á una modificación arance-
laria un tanto radical los agriculto-
res y fabricantes americanos de los 
mismos artículos, el Centro de 
Oomerciantes é Industriales, con 
el propósito de poder vencer más 
fácilmente las segundas y dar 
«on la debida eficacia satisfacción 
^álas primeras, se ha decidido á 
desentenderse de toda petición ba-
sada en la rebaja general según un 
tipo uniforme, y establece una pro-
porción variable para las distintas 
clases de importaciones de tabaco 
«abano en los Estados Unidos. 
Para las tripas, que pagan hoy 
$0!35 por libra, se pide una re-
dacción hasta SO'20 centavos; para 
las capas, cuyo derecho actual es 
de S1'85, la rebaja que se solicita 
asciende á $0l85, quedando fijado 
«1 derecho en un peso; y, en fin, 
para el torcido se reclama una 
aminoración de $2 y la supresión 
del 25 0|0 ad valorem, de modo que 
la libra de tabacos entre en los 
Estados Unidos pagando un dere 
cho único de $2'50. Ninguna de 
esas reducciones llega al 50 O fi, 
liaciendo abstracción de los dere-
chos ad valorem para el torcido; 
pero por eso mismo su obtención 
es más viable, y en todo caso, si no 
< realizan plenamente las aspiracio-
nes de vegueros, almacenistas y 
fabricantes, su obtención les pon-
dría en condiciones de ensanchar 
la base de sus negocios y aguardar 
confiadamente tiempos mejores. 
Los tipos en que se ha fijado el 
Oentro de Oomerciantes no son ca 
prichosos, y su terminación tiene 
que ser producto no solamente del 
estudio de la escala proporcional 
establecida en el Arancel america-
no, sino también de informes, an-
tecedentes é indicaciones relaciona-
dos con la intensidad y fuerza, va 
riables, de la oposición que ha de 
hacerse en los Estados Unidos á la 
rebaja, según el grado de la lesión 
que allí experimenten loo intereses 
domésticos similares, y por lo tan 
to, hostiles á los nuestros. Y como 
el Centro está en mejor situación 
que otras sociedades y que los par-
ticulares para apreciar en qué me 
dida y proporción debe gestionarse 
para que el esfuerzo tenga buen 
íóxito, nos parece que vegueros 
almacenistas y fabricantes, y con 
ellos los gremios y corporaciones 
que defienden sus intereses, están 
« n el caso de adherirse ostensible-
mente á la instancia que va á diri 
ífirse al Presidente de los Estados 
Estados, á fin de dar á la petición 
qne en ella se contenga la fuerza 
que resalta de la comunidad de as-
piraciones entre todos los elemen-
tos productores. 
L a necesidad en que, como ya 
digimos, se ha visto el Centro de 
Comerciantes ó Industriales de 
ajustar sus reclamaciones no á las 
necesidades de la producción úni-
camente, sino, además, á la oportu-
nidad y á la viabilidad de aquellas, 
dada la resistencia que han de en-
contrar en los Estados Unidos, nos 
hace mirar como un buen síntoma 
el que aquella corporación se haya 
decidido á pedir la supresión total 
de los derechos que satisfacen ac-
tualmente en los puertos de la 
Unión Americana nuestros azúca-
res hasta el grado 96 de polariza-
ción, que corresponde muy aproxi-
madamente^al 16 de la Escala Ho-
landesa. 
As í y todo prevemos que la cam-
paña que va á hacerse para llegar 
á ese resultado tiene que ser muy 
perseverante y enérgica y ha de 
verse secundada por todos los ele-
mentos del país. Todavía en esas 
condiciones tememos que la victoria 
total no se alcance desde el primer 
momento, sino más bien que se 
obtenga una primera rebaja en pro-
porciones más moderadas que las 
que va á solicitar el Centro de Co-
merciantes é Industriales. Pero el 
abatimiento en que hoy yace la 
producción cubana no cesará del 
todo, sin duda, mientras nuestro 
azúcar no obtenga en los Esta-
dos Unidos, por lo menos para las 
clases no refinadoras, las mismas 
ventajas que las que ya disfrutan 
el de Hawaii y Puerto Eico y dis-
frutará el de Filipinas. 
Oíros extremos abarcan los acner. 
dos adoptados por el Centro de Oo. 
merciantes é Industriales que me. 
i i i 
recen ocupar la atención pública y 
á los que dedicaremos también 
nuestro examen; mas los principa-
les, por ser los que afectan más ín-
timamente al país, son los relativos 
á la reforma de los aranceles ame-
ricanos para favorecer las dos pro-
ducciones sobre las cuales se asien-
ta la riqueza de Cuba. E l término 
feliz de la campaña que va á in i -
ciarse en pro de las aspiraciones de 
que dichos acuerdos son el expo-
nente, depende en una buena parte 
del entusiasmo y decisión con que 
secunden aquella los elementos 
productores. Por eso creemos que 
además del concurso de las corpo-
raciones económicas ya constitui-
das, encontrará el Centro de C o -
merciantes ó Industriales el de 
todas las demás fuerzas vivas del 
país; las cuales, para que su acción 
resulte uniforme y fecunda, deben 
organizarse constituyendo en las 
distintas poblaciones de la I s la 
comités delegados de dicho Centro, 
como acaba de hacerse en Viñales 
y Sagua. 
Nuestro colega L a Realidad nos 
dice que el Directorio del partido 
Unión Democrática desearía le in-
dicásemos algunas de las lamenta-
bles equivocaciones en que, á nues-
tro parecer, ha incurrido; y aunque 
pudiéramos excusarnos de esta ta-
rea, dado que, según el Sr. Agüe -
ro, el colega no es órgano autoriza-
do de ese partido, y por consiguien-
te carece, digámoslo así, de poderes 
bastantes para invocar el nombre 
del Directorio, sólo por que vea que 
somos complacientes vamos á sa-
tisfacer su demanda. 
L a primera equivocación fué 
lanzarse á una propaganda activa 
antes de tiempo y en plena com-
bustión la hoguera revolucionaria. 
Labora elegida para esa propagan-
da debió consagrarla á una detenida 
reorganización que le hubiera evita-
do prescindir, como prescindió des-
pués, de elementos turbulentos que 
aspiraban á formar parte de su direc-
tiva. Después de bien organizado y 
bien nutrido, previa una discreta se 
lección, y cuando ya la ola demagó 
gica hubiera perdido la mayor parte 
de su fuerza ante el desengaño del 
país, habría llegado el momento de 
la propaganda y de la acción, sin 
exponerse á peligros, que eran ine-
vitables sin esas precauciones. 
Cuando al partido 
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—¡Pero hacer tenebrosa y cobarde-
mente qne reduzcan á prisión á nna 
joven inocente! ¡Entregarla ;á los jae-
ces qne no tienen la costumbre de 
bromear, exponerla á ser condenada y 
maroada por la mano del verdugo con 
na hierro encendido esa acción 
ser ía digna de un hombre sin ho-
nor! 
—Fero, monseñor, ¿qué juez conde-
naría á esa joven estando vos intere-
sado? 
—Puede hallarse ano. 
—¡Cierto!—dijo Laroqae estupefac-
to. 
—Por otra parte, para que no se le 
condene es indispensable decir, la 
Verdad. 
—No veo inconveniente ,—respondió 
con desfachatez Laroqae;—si monse-
Sor quiere cubrirme con sa proteo-
k i ó n . 
v—Yo no quiero. ¡Sería bueno ver al 
señor de B o i e ñ e u r j , comendador de 
^M>$4ez) de Msit-Sj excusarse de nas 
ü : 
partido está compuesto por hom-
bres que han defendido aquí el 
programa liberal compatible con 
los tiempos, y sembraron los g é r -
menes de una democracia que si 
hoy todavía no florece, no tardará 
en florecer y dar frutos. 
Que esas ideas son antiguas lo 
demuestra el hecho de que infor-
maron el programa autonomista; 
que son buenas lo demuestra que 
en lo que tienen de substancial 
han sido aceptadas por hombres 
como el general Eodriguez, l o s 
D o c t o r e s Hernández, Agüero y 
tantas otras figuras de alto relieve 
entre nuestros políticos separatis-
tas. ¿Y por qué, si son viejas y 
buenas esas ideas y han sido acep-
tadas por el partido democrático 
no hemos de reconocer su abolengo 
glorioso? ¿Cree el colega por ven-
tura en la generación espontánea? 
¿Oree, como algunos ilusos, que 
el presente puede vivir aislado 
como entre barreras, del pasado y 
del porvenir! ¿Cree que puede ha-
ber cosecha sin siembra, efecto sin 
causa, día sin luz! L o que hay de 
admirable en los Gracos no es tanto 
su sacrificio como la santidad de 
la idea cuyo culto habían heredado 
de su madre. 
* • 
Hemos procurado contestar al 
colega, ciñéndonos todo lo posible 
á sus preguntas y evitando entrar 
en comparaciones entre la conducta 
observada por el partido conserva-
dor frente á la revolución, con la 
observada por esos partidos en otros 
países, en igualdad de circunstan-
cias, porque eso nos llevaría muy 
lejos; y si comprendemos el deber 
de no prescindir de observaciones 
y advertencias, no vemos la nece-
sidad de abrir debate sobre cues-
tiones retrospectivas y procedi-
mientos que estamos seguros han 
de mejorarse á medida que la expe-
riencia vaya demostrando su inefi-
cacia. 
Y hoy, con la Dirección del Dr . 
Hernández, nuestra seguridad es 
tan grande, que lo consideramos 
un hecho. 
se le atacaba por su inacción, el 
colega recordará, 6 por lo menos 
recordarán sus hombres, que noso-
tros lo hemos def endido,aplaudiendo 
su conducta y demostrando cómo, 
dados sus antecedentes históricos 
y los altísimos intereses que repre-
sentaba, no podía proceder de un 
modo precipitado ó irreflexivo. 
E l segundo error consistió en la 
escasa habilidad desarrollada para 
asegurarse el triunfo en las últ imas 
elecciones, triunfo que Realidad 
se hartó de dar por seguro 
y para el cual prescindió su par-
tido de alianzas necesarias y de 
que únicamente prescinden los que 
creen es posible en todas las oca-
siones bastarse á sí mismos—peca-
do de soberbia que ha despeñado 
muchas grandezas y precipitado á 
los Titanes. 
A ese pecado se sacrificaron 
nombres muy prestigiosos, comen-
zando por el del señor García Ve-
loz, que no tenía necesidad de ir á 
una derrota, tanto más inmerecida 
cuanto representa uno de los ele-
mentos más sanos y valiosos de la 
revolución. 
L a tercera e q u i v o c a c i ó n . . . , Pero 
¿á qué proseguir la serie? 
E l colega es harto discreto para 
evitarnos el dolor de hablar de 
aquellos mismos asuntos en que 
tuvo el placer de callarse con una 
prudencia que nunca alabaremos 
bastante y de la cual participó tam-
bién E l Nuevo Pais. 
Con lo dicho hay de sobra para 
justificar lo de las lamentables 
equivocaciones, que quizá no lo 
sean para el colega, pero sin las 
cuales creemos que otra muy dis-
tinta hubiera sido hoy la vida de 
ese partido. 
E l Nuevo País combate enérgica-
mente la órden 191 del Gobierno 
Militar, inspirada á propuesta del 
Secretario de Justicia, suprimiendo 
la institución del retracto conven-
cional, es decir, las venta conocida 
con el nombre de pacto de retro, y 
I dice que es un ataque violento á la libertad de contratación y al Dere-
cho Civil . 
Sí, señor, que lo es, y aún pudie-
ra decir un ataque á la propiedad. 
¿Y qué? 
E s a institución es romana, lo 
cual basta para que sea sospechosa 
á los americanos, como sajones y 
como protestantes. 
Además, eso de devolver la cosa 
adquirida, ponía á los interventores 
en un grave compromiso. 
E n el grave compromiso de tener 
que devolver las carboneras. 
Y aquí sí que viene bien aquello 
de: "Vade retro, Satanás!" 
Por ese agujero hasta podía co-
larse España para reclamar Puerto 
Eico y Filipinas. 
También quiere-Era Realidad le 
digamos en qué forma y de qué 
manera ha perdido terreno el par-
tido democrático. 
¿En qué forma? Y a queda dicho: 
equivocándose. ¿De qué manera? 
Dejando de obtener en la Conven-
ción y en los municipios de la isla 
toda la representación que merecía 
por su arraigo en el pais y la con-
fianza que inspira á las clases con-
servadoras y á los hombres serios 
de la misma revolución. 
E l partido democrático habrá re-
cibido todas las adhesiones que 
quiera L a Realidad y tendrá hoy 
más cohesión que nunca. Ojalá sea 
tal su presente, porque lo celebra-
remos tanto como deploramos la 
falta de esas mismas condiciones 
en su pasado. Pero eso sólo demos-
trará una cosa: la virtualidad de 
las ideas, que salta por encima | de 
los desaciertos de los hombres. 
• 
• • 
Y en esto del pasa do de ese par-
tido, tenemos que ha cer una acla-
ración. L e hemos atribuido una 
historia gloriosa de 25 años, por-
que la mitad por lo menos de e?e 
Dice un colega: 
Otro telegrama de Oriente publica-
do en esta capital nos ha hecho saber 
que el asesinato del valiente periodis-
ta señor Martín de Oastro, á cuyo car-
go estaba últ imamente la dirección de 
L a Tribuna de Manzanillo, reconoció 
también por causa el propósito de que 
no compareoíera en la Audiencia de 
Santiago de Oaba como testigo en el 
juicio oral abierto con motivo del ase-
sinato del coronel Castillo Cañizares, 
acaecido en Oampechuela, acerca de 
cuyo crimen podía dar mucha luz 
con sus declaraciones ante el Tribu-
nal. 
Entre esos dos crímenes parece que 
hay estrecha conexión; y habrá que 
desesperar de la justicia de O aba, si 
quedasen, como se teme, sin esclare-
oimiento y castigo. 
No es de temer tanto, sin em-
bargo. 
Verdad es que un periodista ha 
llegado á valer menos que un pe-
rro en estas latitudes; pero si el pe-
riodista ha ido á la manigua—y 
creemos que el desgraciado Martin 
en ella estuvo —la cosa varía. 
L o que hay que pedir á Dios es 
que el matador no hubiese estado 
allí, porque entonces ya no varia-
ría la cosa. 
acción abominable é interponerse en-
tre un malvado como t ú y la justicial 
Laroqae había perdido toda su se-
guridad. Estaba inmóvil , con los la-
bios temblorosos, los ojos fijos en el 
suelo, pensando probablemente, en 
que los grandes señores eran bien di-
fíciles de servir, y menos todavía de 
contentar. E l comendador prosiguió: 
—Yo no quiero figurar para nada en 
esta vergüenza , señor embustero, y t ú 
correrás el riesgo de reemplazar á Ma-
ría en su calabozo. 
. A esos palabras el intendente se pa-
so á temblar. 
—Pero, Monseñor,—balbuceó,— yo 
he procedido así , considerando agra-
daros y creyendo de esa manera ejecu-
tar y cumplir machas órdenes. 
X I 
E l comendador permaneció un mo-
mento silencioso. Beflexionaba. L a s 
palabras que acababa de pronunciar 
Laroqae, cootenían, quizás , sin saber 
lo aquel, una amenaza. P a r a defen-
derse, no vacilaría el impostor en re-
ferir lo que había pasado de Saint-Lau-
rent á Saint Jnlien, y entonces, el co-
mendador quedaba en evidencia ante 
el Juez, Por eso le dijo: 
— Y o no puedo aer engañado por tí . 
—¡Monseñor! 
— H a s querido hacer pagar á esta 
joven la paliza que te regalaron en la 
aldea. 
*-4Quién puede haceros ojreer?,.., ? 
L a Lucha ha encontrado en la 
reunión de los notables algunos 
rasgos de "espíritu tropical." 
He aquí uno de ellos: 
Hombres—dice—que en el seno de 
la Convención Constituyente habían 
defendido la enmienda Platt, desde el 
ponto de vista de la doctrina pol í t ica 
america y desde el punto de vista de 
las oonvenieaoias pol í t icas , sociales y 
económicas de Cuba—como el señor 
Sanguily, don Manuel—se fueron á las 
aludidas reuniones á desdecirse de 
cuanto antes habían sostenido, decla-
rando pueril ó oaudorosamente que 
"aceptaron la ley Platt como una im-
posición." 
Quiere decir que el señor Sanguily 
opina como delegado en determinado 
sentido, y como "particular" en otro 
diametralmente distinto. E s t a duali-
dad de criterio es muy lamentable. S i 
el señor Sanguily entendía que la ley 
Platt era una resultante fatal é Inevita-
ble de la política americana respecto á 
Cuba; si entendía que á nuestro pais 
le era conveniente, á lo menos, por 
ahora, na estado de derecho como el 
que establece la expresada ley, pare-
cía natural y lógico que hubiera soste-
nido esta misma tesis, estos mismos 
principios en las reuniones á que nos 
hemos referido. No se explica nao sa-
tisfactoriamente estos bruscos cambios 
de opinión del señor Sangaily, á no ser 
que se busque la expl icación en su pe-
culiar idiosincrasia ó en la influencia 
sutil que en su ánimo ejerce persona 
tan sugestiva como el señor Joan 
Gualberto Gómez. ¡Qaó juicio va á 
formar el gobierno de la Unión de la 
sinceridad de loa polít icos oubaaoa, 
cuando los ve colocados ea ana acti-
tud favorable á la polít ica americana 
como funcionarios públicos y miem-
bros de la Oonvenoión Constituyente, 
y en otra muy diferente actitud como 
particulares! 
L o de la "influencia sutil" que 
ejerce el señor Gómez sobre don 
Manuel, es nna de las frases más 
felices que se han escrito desde ha-
ce mucho tiempo y que ofrece un 
estudio tan serio, por lo menos, 
como la influencia que ejercen cier-
tos cuerpos celestes sobre otros de 
la misma especie en razón de su 
mayor volumen y densidad. 
E s a influencia es evidente y ha-
bía que averiguar en qué consiste, 
pues su misma sutileza invita á 
estudiarla y es un aliciente para los 
psicólogos y los naturalistas. 
Para nosotros es indudable que 
el señor Sanguily se siente arras-
trado hacia don Juan Gualberto por 
una admiración sincera á sus talen-
tos políticos y á su excepoional ins-
tinto de la democracia. 
Pero la acción suj estiva que sobre 
él ejerce el señor Gómez no ha lle-
gado todavía á aquel punto de inten-
sidad necesaria para que el médium 
abdique por completo de su indi-
vidualidad moral para convertirse 
en autómata del que le sugestiona. 
E l Sr. Gómez no se contradice 
nunca. E s lógico siempre como 
una barra de acero. 
Y el Sr. Sanguily todavía siente 
la necesidad, al votar por la revi-
sión de la enmienda Platt en la 
reunión de notables, de acordarse 
de que la aceptó en la Convención 
y de decir que si cien veces se en-
contrara en las mismas condicio-
nes, cien veces la aceptaría. 
E l señor don Juan Gualberto 
Gómez no podrá nunca decir esas 
cosas. 
Por la sencilla razón deque si 
las dijese ó tuviese motivos para 
decirlas, perdería esa influencia 
sutil que le reconoce el colega y 
de que no se envanece su feliz po-
sesor, porque el señor Gómez, en 
medio de todo, es modesto. 
— Y has ardido ana venganza de 
lacayo. 
Laroqae, temblando, no abría la bo-
ca. Hubo un momento de silencio. 
—No sé lo que me detiene, insolente, 
de no castigarte como mereces. Sin 
embargo, me contento con despedirte. 
—Monseñor me despide! exc lamó 
Laroque. 
—Márchate en el momento, vuelve á 
J ivry lo más pronto que puedas. E l 
azar ha querido qne yo sea amigo del 
magistrado en este país , y si me deja-
ra llevar por mis ímpetus , debía h a -
certe encerrar sin misericordia. 
—¡Monseñorl 
—Márchate, repito. Sí, pasado diez 
minutos estás aquí, no respondo de 
nada. 
Convencido Laroqae de que decidi-
damente no había nacido para ejercer 
la profesión de Mercurio galante cer-
ca de los grandes señores, dobló la es-
pina dorsal y giró sobre eus talones 
sin decir nna palabra. Pasados algu-
nos minutos, lo vió el comendador que 
llevaba su caballo de la brida, y que 
completamente derrotado se disponía 
á montar, Pero el señor de Boiefiuery 
le gritó: 
—Quién te ha permitido, insolente, 
—Tomar ese caballo! Llévalo á la ca 
balleriza. Servirá para que monte el 
criado que debe acompañarme esta 
tarde, y que yo encontraré aquí. 
Laroqae obedeció pasivamente. U n 
momento después el iatendenta 
E l señor Estrada Palma, contes-
tando un cablegrama del general 
Sánchez Hechavarría, pidiéndole 
acepte su candidatura de Presiden-
te, que están dispuestos á votar 
muchos elementos en Santiago de 
Cuba, dice, entre otras cosas: 
No ha podido ser para mi más ten-
tadora la lisonjera afirmación de su ca-
blegrama; porque, siendo esa provin-
cia oriental la provincia en que nací y 
á que me ligan los recuerdos de la j u -
ventud, no menos que los de la heroioa 
lucha de los diez años , el hecho de 
partir de allí la iniciativa para pre-
sentar mi candidatura á la Presidencia 
de la Bepúblioa, es un aliciente pode-
roso, que sólo puede ser contrarrestado 
de momento por otras circunstancias, 
también muy atendibles. 4 
Pasando por alto las razones que me 
aconsejan aplazar mi decisión sobre la 
expresada candidatura, debo haoer 
constar qne, si llegare en tiempo opor-
tuno á aceptarla formalmente, siempre 
me creeré obligado, por una deuda de 
gratitud, á aquella parte de mis com-
patriotas de Oriente que, est imándome 
digno de ser elevado á la primera M a -
gistratura de la Nación deqpan reco-
mendar desde luego mi nombre á la 
consideración del pueblo oubano. 
Si en 7 de Agosto, fecha de la 
carta, tenía el Sr. Estrada Palma 
aplazada su decisión, ¿qué quedará 
de ella en cuanto lea la carta y el 
acta de la última reunión de nota-
bles? 
Hay que ir pensando en un ter-
cero en concordia. 
Porque en discordia, á lo que pa-
rece, aquí lo son todos. 
E n su número de ayer pone tér-
mino L a Discusión al incidente 
promovido entre dicho periódico y 
el D I A R I O D É L A MARINA,con mo-
tivo de un informe del señor Cónsul 
de Francia sobre la circulación de 
la prensa de Cuba. 
He aquí el suelto del colega, 
cuya conducta en la investigación 
realizada nos es muy grato aplau-
dir, por haberse inspirado en sen-
timientos de nobleza y compañe-
rismo que nunca debieran olvidar-
se en la hermandad de la prensa: 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y 
" L A D I S C U S I O N " 
Nuestros lectores saben que oon 
motivo de na iaforme del Ooasalado 
General de Francia , respecto á la tira-
rada de los más importantes perió-
dicos de esta ciudad, el DIARIO DE 
LA MARINA y L a Discusión, convinie-
ron en investigar la ciroalación res-
pectiva de ambas publicaciones. 
E l señor José M? Villaverde, Ad-
ministrador del DIARIO DE LA MARI-
NA, y el Señor Arturo Primelles, que 
lo es de L a Disousión, han realizado 
esa invest igación, y, después de un es-
tadio minucioso de los libros de ambas 
abatido y pédestremente del patio de 
la posada, con el corazón lacerado, la 
cabeza llena de odio y pensando toda-
vía en vengarse. Pero, ahora el in-
solente englobaba en su rabia odiosa, 
—al comendador, á María y á todos los 
saboyanos habidos y por haber. Una 
vez fuera de posada, le era Indispen-
sable formar un partido. Después de 
todo, aunque fuese el comendador 
quien se presentaba siempre como due-
ño de J ivry , Laroque era el intenden. 
te de la marquesa exclusivamente. Lo 
mejor que debía hacer era ir á tomar 
su destino. 
Pero estaba distante del castillo, y 
por muy intendente que fuese, sus re-
cursos no le permitían viajar en silla 
de posta, qne era el único medio de lo-
comoción conocido en aquellos países, 
fuera de los caballos y otros cuadrúpe-
dos. Felizmente, Laroqne conserva-
ba en su bolsillo la bolsa que le había 
dado el Sr. de Boiefleury. Alqui ló una 
mala, al precio más módico, se instaló 
en ella lo más cómodamente posible, 
en descenso, y tomó el camino de Saint 
Lanrent, elaborando en en cabeza los 
proyectos más monstruosos de ven-
ganza. 
Durante dos ó tres horas caminó sin 
incidentes. Háoia el medio día v ió 
venir una reunión de caballeros en-
vueltos en una nube de polvo. 
—¡Todavía, grandes señores l—mur-
muró amargamente. ¿A, dónde se di-
rigirán? 
administraciones y de cuantos datos 
podían servir para establecer la ver-
dad, han llegado al convencimiento de 
que circulan por igual el DIARIO DE 
LA MARINA y L a Discusión; pues, si 
bien es cierto qne el examen de la ti-
rada del mes de julio arroja una pe-
queña ventaja para el DIARIO DE L A 
MARINA, resulta evidente que, esta-
blecida la comparación por un peiiodo 
mayor,—un semestre ó no año, por 
ejemplo,—es seguro que la circulación 
de ambas publicaciones es equivalen-
te, dadas las fluctuaciones que á los 
periódicos de venta imprimen los acon-
tecimientos. 
Como no nos duelen prendas, ni so-
mos envidiosos del bien ajeno, ni cree-
mos que, para qne nuestra empresa 
prospere, precisa que perezcan las 
otras similares; como, por el contrario, 
nuestro patriotismo se siente halagado 
por el hecho de que la creciente cul-
tura del país permita la existencia 
desahogada de varios periódicos, nos 
es grato reconocer que el DIARIO DE 
LA MARINA, lejos de haber visto mer-
mada su importancia en estos últ imos 
años , como por algunos se suponía , se 
encuentra en un estado de floreciente 
prosperidad, asentada en bases tan 
sól idas, que nada parece estorbar su 
marcha ascendente, ni hacerle perder 
el puesto brillante que ocupa entre 
las empresas periodíst icas de Cuba, 
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Habana* 
Ayer izóse bandera española en el vice-
oonsalado de España- Asistieron autori-
dades, sociedades» prensa 7 particulares. 
Doctor Botsy obsequió concurrencia 
espléndido l u n c h , 
Por petición varias personas, concu-
rrencia, presidida general Pérez, dirigióse 
Casino Español, enarbolándose también 
bandera española* 
General Pérez 7 Presidente Casino 
abrazáronse ese instante, prueba unión 
cubanos 7 españoles* 
Concurrencia emocionada tributó aplau-
sos. Anoche, á pesar agua, celebróse 
magnífico baile. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
DB MANZANILLO 
(Por telégrafo.) 




E l jefe de la Guardia E u r a l de 
Manzanillo me participa lo siguiente: 
" E l caballo del capitán Bamírez fué 
muerto anoche, en los momentos de 
sorprender dicho capitán al sargento 
Mesa, cuyo caballo enjaezado y arma-
mento fuegon capturados. Se supone 
que el citado sargento va herido, por-
que su riíl J estaba manchado de san-
gre."—Demetrio üastillo, Gobernador 
Civi l . 
ENTREGADOS 
Los dos sobres oontenienbo certifi-
cados de la Compañía Colonial de Frés-
anos y Depósitos que las señoritas M a -
ría Luisa y Zoila Varona encontraron 
en la v ía pública y entregaron á un 
repórter de este periódico, fueron lle-
vados ayer por éste á la Secretaría 
de la citada Compañía. 
CONTINÚA L A H U E L G A 
E n Sanctí Spíritus c o n t i n ú a aún la 
huelga de los trabajadores de la esco-
gida de tabaco de don Domingo León. 
De las doscientas cincuenta perso-
nas que tenía empleadas esta escogi-
da, solo hay trabajando unas siete mu-
jeres; los demás, hombres y mujeres, 
todos están declarados en huelga. 
Los huelguistas piden se les aumen-
te diez centavos en los trabajos de 
apartadora, engavilladura y manojeo. 
UN OOLBGIO E N GUABA 
E n el lugar correspondiente inser-
tamos el anuncio del colegio de prime-
ra y segunda ensefianza, para varones, 
incorporado al Instituto Provincial , 
que se ha establecido en el pueblo de 
Guara. 
Véanlo los padres de familia de la 
localidad y de los pueblos comarcanos, 
teniendo en cuenta que en ese colegio 
solo se admite internos. 
DON JOSÉ F , SANTA E U L A L I A 
Este nuestro antiguo amigo. Presi-
dente de las sociedades miaeras de1 
Centro Minero de este I s la y fabrican' 
te de heno, desea que hagamos oons-
tar que no es él Santa Eula l ia que ha 
muerto y que como es sabido desempe-
ñaba la Secretaría del Centro Astu-
riano. 
Queda complacido en su deseo, por 
más que creemos innecesaria la reotU 
ficación. 
VARADURA 
A las seis de la mañana del sábado, 
al ir á atracar al muelle de A v i l é s , en 
üienfuegos el vapor americano ¡San-
tiago se varó cerca de dicho muelle y 
se estaba alijando la carga en lancha 
para que pudiera atracar. 
CAPTURA Y PRESENTACIÓN 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha recibido el telegrama si-
guiente: 
Matanzas, Agosto 21 de 1901. 
E l Aloalde Pedro Betanoourt, me 
participa la captura del caballo de L i -
no Lima, y la presentación á la Poli-
oía Municipal que opera en las lomas, 
de Juana Pérez, concubina de L i m a , 
declarando ante el Juez de Instruc-
ción. 
M, Sobrado, 
Gobernador civil, por sust i tuc ión. 
Y prudentemente se desv ió á la ori-
lla del oamino. L a cabalgada pasó 
cerca de él. A d e m á s , aquella era me-
nos numerosa que lo que creyó, porque 
se componía de nn joven de alta posi-
ción, á quien segu ían cuatro pajes 
montados. Laroque alzó la vista cuan-
do pasaron por delante de él y excla-
mó: 
—¡El señor marqués! 
—¡Señor Laroque!—dijo nn criado. 
E l joven marqués , á quien hemos 
visto el día de la marcha de los sabo-
yanos, parecía muy inquieto. Sin em-
bargo, detuvo bruscamente su caballo 
y se dirigió á Laroqne. 
—¿Cómo os hal lá is en esa cabalga-
dura? le preguntó con dureza. 
—¡Monseñor! 
—¿Le ha sucedido a lgún percance á 
mi tío? 
— K o , monseñor. E l señor comen-
dador me ha ordenado qne regrese al 
castillo. 
—¿En dónde lo habéis dejado! 
— E n Mántua. 
—¿Tenemos mucho qne andar antes 
de llegar? 
—Con el paso qne l leváis , monseñor, 
llegareis en hora y media. 
E l marqués abrió la boca para haoer 
otra pregunta, vaciló un instante, y 
puso en marcha su caballo. 
—¿Monseñor, vá lejos? preguntó L a -
roque. 
— A París . 
—3 aen viaj e, monseñor. 
EN VUELTA ABAJO 
A consecuencia del arreglo e c o n ó -
mico entre arrendatarios y dueños de 
terrenos, cuyas obligaciones de arren-
damiento se han modificado en más 
de un 40 p § y algunos nn 50, algunos 
refaccionistas se han animado á facili-
tar recursos á determinados agricul-
tores, para la cosecha próxima, empe-
zando por facilitarles abono para los 
semilleros y siembrae, cuando estas 
tengan lugar. 
También lo harán de mercancías pa-
ra los primeros tres meses, qne son los 
qne han de necesitarlo, pues ya des-
pués tendrán frutos cosechados en la 
propia finca, qne llenen aquellas nece-
sidades. 
VIRUELAS. 
E l Gobernador oí d i de Santa Clara 
ha pasado nn telegrama al Secretario 
de Estado y Gobernación, participán-
dole haberse presentado nn caso de 
viruelas en el poblado de la E s p e r a n -
za y pidiéndole virus vacinal. 
CONDENADOS Á MUERTE 
L a Sala de Justicia de la Audiencia 
de Santiago de Cuba ha fallado la can-
sa procedente del Juzgado de Instruc-
ción de aquella ciudad, contra Pru-
dencio Breal (a) Troncón, Boque B o -
dríguez, Venancio D o b l ó n , Francisco 
Salazar (a) Panohin, Francisco J . Cas-
tillo, Felipe Moreno Lagar, Juan San-
don y Aniceto López, por el delito de 
robo y homicidio, condenando á los 
cinco primeros á la pena de muerte, y 
para el caso de indulto, á las de inha-
bilitación absolnta'perpetna y sujeción 
á la vigilancia de la autoridad dnrante 
la vida de los mismos, si no se les re-
mitieren especialmente estas acceso-
rias en el indulto, á qne indemnicen 
mancomunada y solidariamente á los 
herederos del interfecto Arturo Barrios 
$2,081-25 y Vicente Miniet $102. y se 
les declare insolventes. 
Se absuelven libremente á los otros 
tres procesados. Lagar, López y S a n -
don. 
JUECES 
H a n sido nombrados: juez de primera 
instancia del Este , don Arturo Hevia 
y Díaz; ídem de instrucción del mismo 
distrito, don B a m ó n Barinaga y Urba-
neja; ídem de primera instancia del 
Centro, don J u a n Federico Edelman 
Bovira; ídem de instrucción del mismo 
distrito, don Arturo Benitez Lámar; 
idem de primera instancia del Oeste, 
don Jorge Alfredo Belt; idem de ins-
trucción del mismo distrito, don Ma-
nuel Landa González. 
PRÓRROGA 
Se han concedido quince d ías de pró-
rroga á la licencia qne disfruta por 
enfermo, el magistrado de la Andien-
cía de Matanzas, D . Enrique del Jun-
co. 
MUOHiS GRACIAS 
Nuestro querido amigo el señor don 
Claudio Losóos, Secretario de la Com-
pañía Colonial de Prés tamos y Depó 
sitos, nos remite la siguiente oomuni 
oación de gracias á la entrega hecha por 
nuestro repórter mercantil, don Benito 
Faiñas , de dos cubiertas encontradas en 
la calle, con certificados, libretas y re 
cibos pertenecientes á dos accionistas 
de la expresada inst i tución: 
Habana 26 de Agosto de 1901 
Sr. Director del DIARIO DB L A MARINA. 
Muy señor mió: Un repórter del apre-
ciable periódico confiado á sa ilustrada di-
rección se ha servido entregar á esta Oflci 
na dos cubiertas encontradas en la via 
pública, cada nna de las cuales conteníalos 
certificados, libretas y recibos pertenecien-
tes á los accionistas de esta Compañía seño-
res Anaoleto Alvarez Diaz y Justo Penichet 
Sotolongo. 
Agradeceré qne acepte usted en nombre 
de la Compañía nuestro reoonoolmiento por 
tal acción dando también al referido repór-
ter cuyo nombre ignoro, las gracias más ex-
presivas. 
Queda de usted atento s. a. q. b. s. m.—El 
Secretario. 
Claudio Losóos, 
V I S T A B X T E E I O R D B M O N T E C A E L O 
Damos aqní nna vista del famoso Casino de Monte Cario, el tem 
pío del juego más conocido en la tierra, con cuyos productos se sostie 
ne toda una pequeña nacionalidad independiente, y lugar que es punto 
du citado la juventud dorada y aventurera del mundo entero. 
Bellezas del teatro, fortunas más ó menos sólidas, pero improvisa-
das y deslumbradoras, politicastros, criminales de alta escuela, hijos de 
familia, etc., todos acuden á los salones de este palacio encantado donde 
adquieren cierto privilegio de buen tono que inúti lmente buscarían en 
otro lugar. 
M A N I O B R A S M I L I T A R E S E N A L E M A N I A 
E n las grandes maniobras militares de primavera que tuvieron lu-
gar este año en Alemania, llamó mucho la atención de los inteligentes 
la alta eficacia de las compañías de bicicletistas, que forman ya parte 
integrante del efectivo de cada brigada, y cuyo radio de acción y de 
servicios parece aumentar continuamente. Figuran entre ellos muchos 
de los antiguos usos de la caballería ligera y de la infantería montada, 
reconocimientos, servicios de despachos, servicio de ambulancia, etc., 
etc., repetimos que su radio de acción parece aumentar continuamente. 
SESIOK MUNICIPAL 
DB A Y B E , 26. 
A las cinco y diez minutos se abrió 
la sesión, presidida por el tercer te-
niente de alcalde Sr . Cárdenas, con 
asistencia de los señores Fonce, Yeiga, 
Barrena, Meza, G'Farr i l l , Folanco, 
Zayas y Foyo. 
Ñ o se leyó acta. 
Se dió cuenta de nna resolución de 
la Secretaría de Hacienda ordenando 
se sobresea nn expediente incoado pa-
ra cobro de la patente de alcoholes á 
la sociedad M. Calvo y Compañía, por 
estimar poco equitativo é irregular 
el procedimiento seguido por el Ayun-
tamiento á los fines ya indicados. 
E l abogado-consultor del municipio 
se manifestó conforme con la citada 
resolución, y el Cabildo, teniendo en 
cuenta lo dispuesto por la Secretaría 
de Hacienda, acordó de conformidad 
con lo qne aquella dispone. 
A las seis menos veinte y cinco mi-
nutos entró en cabildo el Sr. Foyo, 
ocupando la presidencia por haberse 
retirado el Sr. Cárdenas. 
Se acordó después nna cosa nueva: 
qne los vecinos no saquen la basura 
antes de las diez de la noche. 
D e s p u é s de haberse comentado lar-
gamente sobre la conveniencia de sim-
plificar en todo lo posible la tramita-
ción de los expedientes, convinieron 
todos los concejales qne ese era nn 
asunto acerca del cual nada podía re-
solver el Cabildo. 
E n los momentos en qne se d i sent ía 
Y todos los ginetes marcharon á ga-
lope. 
A l llegar á Mántua uno de los s i r -
vientes que acompañaba al marqués 
se destacó y fué, sin duda, á tomar al-
gunos informes, porque se abocó suce-
sivamente con cinco ó seis personas, y 
después volv ió á darle cuenta á su se-
ñor de lo que se le había dicho. 
—¿Y ellos han vuelto á marchar? 
—preguntó el joven. 
—Sí , monseñor. 
— E n ese caso, dejemos á Mántna y 
vamos hasta la parada próxima. 
Dnrante ese tiempo estaba el comen-
dador dando los pasos para poner á 
María en libertad. 
Felizmente, se dijo, conozco al señor 
de Coartas, qne .es el juez del condado 
y hombre qne sabe comprender lo que 
voy á referirle. S i me dirigiera direc-
tamente al magistrado, las cosas no 
irían tan fácilmente. 
Con esas palabras, el señor de Boie-
fleury sal ió de la posada y fué á casa 
del juez. Cuando iba andando, pen-
saba en la aventura, y poco á poco, sus 
ideas se modificaban. Se aplaudía mu-
cho de haber tratado de aquel modo al 
miserable Laroque; pero después de 
haber dado satisfacción á los genero-
sos sentimientos de su raza, se desper-
taron en él los culpables instintos del 
antiguo hombre de mundo. 
— L a acción de la cual ese atrevido 
j se ha hecho culpable, ea ciertamente 
si debían pagar ó no contribución lo s 
que se dedican al expendio de leche de 
burras por ordeñarlas en la v ía públi-
ca, despertó el Sr . Polanco, pues hac ía 
rato que dormía, y después de encen-
der nn cigarro, dijo que pagando dos 
contribuciones esos industriales, no le 
parecía equitativo que les fuera im-
puesta nna tercera. 
E l Cabildo, ateniéndose á les infor-
mes de la comisión y á las razones 
aducidas por el concejal del barrio de 
J e s ú s del Monte, acordó archivar el 
expediente. 
Se despacharon después unos cuan-
tos expedientes más de poco interés 
general, y se levantó la se s ión á las 
siete. 
E L SANTOS DUMONT NUMERO 5. 
NUEVA EXPEBIENOIá..—PAEA MAÑA-
NA.—LOS 100,000 FRANCOS. 
Par í s 4, 10 45 ». 
E l comité del Aereo Club ha acor-
dado conceder su primera medalla de 
oro á M. Santos Dumont, por los no-
tables resultados obtenidos en sus re-
cientes experiencias con su aeróstato 
Santos Dumont número 5. 
E s t a tarde ha realizada M. Santos 
Dumont nna nueva ascención. 
Partiendo del Parque de Saint 
Cloud ha atravesado el Sena y dado 
nna vuelta entera al Hipódromo de 
indigna,—se decís;—pero después de 
todo, lo hecho, hecho estál 
A l engaño imaginado por ese pelele 
no le falta habilidad, y yo sería nn 
tonto si no supiera aprovecharme de 
él. Eso será cosa fácil. L a pequeña 
gime en estos momentos bi>jo de los 
cerrojos. Y ciertamente, quedará agra-
decida á quien rompa esos hierros. 
Llego, soy su libertador, y nna vez 
fuera de la prisión, hela ahí solo, muy 
sola, lejos de su familia y de sus com-
pañeros de viaje, partido Mántua hace 
tiempo. Naturalmente, me convierto 
en su apoyo, su guía y su protector. 
E l señor de Boisfleury llegaba en ese 
momento á la puerta del juez. Desde 
que se anunció se le introdujo. Des-
pués, entre él y el señor de Courtoy 
hubo abrazos y testimonios da amistad. 
E l señor de Boisfleury expuso el objeto 
de eu visita, refirió correctamente las 
cosas como habían pasado, y terminó 
pidiendo se pusiera la joven en liber-
tad. 
—Nada más fácil ,—contestó el se-
nescal, que mandó á buscar un policía 
y le dijo:—vas á Ir ocompañando al 
señor comendador de Boisfleury hasta 
la cárcel del tribunal, y aqní tienes la 
orden para que pongan en libertad á 
una joven presa esta mañana. ¿Cómo 
se llama? 
—María Lonstalot, dijo el comen-
dador. 
E l senescal escribió el nombre y se-
lló la orden, ¡ 
Longchamps, regresando oon gran fa-
cilidad al punto de partida. 
Numeroso público ha preaenoiado 1» 
ascención y ovacionando al intrépido 
y tenaz inventor. 
L a ascención de hoy ha durado cobo 
minutos. 
A pesar de las exoitaoiones qnele 
han hecho los miembros del Aereo 
Club, qne han presenciado la prueba 
hoy, para que verificase hoy la expe-
riencia para obtener el premio Dentaob, 
de los 100,000 francos; M. Santos Du-
mont se ha negado á ello, aplazando 
para mañana la realización de dioba 
experieneia. 
Cree M. Santos Dumont que podrá 
hacer dicha prueba en veinte mina-
tos-
LA LEPRA EN RUSIA 
A pesar de los grandes esfuerzos 
que han practicado las aatoridades 
sanitarias rusas para evitar la propa-
gación en el imperio de la espantosa 
plaga de la lepra, han resultado inú-
tiles dichos esfuerzos, y el mal sigue 
propagándose de nna manera alarman-
te por todo el país . 
E l punto en donde, según datos ofi-
ciales, hay más leprosos es en la Li-
tuauia, en cuyos hospitales hay 600 
aislados por orden facultiva. Hay tam-
bién 201 en la Zurlandia, 124 ea As-
tr&kan y 121 en el distrito de Kaban. 
Dnrante el año pasado hubo na au-
mento de leprosos en el Cáuoaso, en el 
As ia Central y en la parte Este de la 
Siberia, pero ahora se propaga el mal, 
aunque lentamente, por la Crimea, Po-
lonia, Finlandia y en la parte Oeste 
de la Siberia, de modo que de seguir 
las cosas así, pronto estará completa-
mente invadido el territorio raso por 
una de las plagas más terribles y re-
pugnantes que afligen á la humanidad. 
E l gobierno ruso no descuida, por 
fortuna, nna cnestión que tan grave-
mente afecta á la nación. 
I M P O R T A C I O N . 
Por el vapor español Montserrat, reci-
bieron ayer los Srea. J . Rafecaa y Comp., 
699 pesos en oro español, procedentes de 
Veracruz. 
E L M O N T S E R R A T 
Ayer fondeó en puerto, procedente da 
Veraoruz, el vapor español Montserrat, 
conduciendo carga y pasajeros. 
E L SAÍT F E R N A N D O 
Este vapor salió ayer para Tampa en 
lastro. 
V A P O R C O N D E W I F E E D O 
Según verán nuestros lectores por el 
anuncio inserto en el lugar correapondienie, 
la salida de este buque se ha fijado para el 
4 de septiembre á las cuatro de Ja rardo. 
G A N A D O 
E l vapor español Montserrat importó do 
Veracruz 55 novillos consignados & loa se-
ñorea J . G. Rodríguez y Cpa 
M M S M C I i L E 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T E I B U N A l T s U P E E M O 
Sala de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por el señor Obispo de esta 
Dióseais sobre nulidad de un juicio ejecu-
tivo seguido por don Estanislao de Olaris. 
Ponente: señor Betancourt. Fiscal seftor 
Travieso. Letrados: doctores Méndaz Ca-
pote y Viond'. 
Recurso de queja en juicio sobre desahu-
cio seguida esotra don José Avandafia 
contra doña Carmen Eantiga. Ponente: se-
ñor Gastón. Fiscal: señor Travieso. Letra-
do: licenciado Carbonell. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso d« casación por infracción de 
ley establecido por Antonio Alvarez en 
causa por robo. Ponente: señor Gabarro-
cas- Fiscal: señor Travieso. Letrado lloen-
ciado García Balsa. 
Secretario, Ldo, Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Camilo Gonzáles 
contra don Martin de la Cuesta en cobros 
de pesos. Ponente: señor Aguirre. Letra-
dos, licenciados "Vidal y Sánchez. Juzgado, 
del Este. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Alfonso García Valdóa contra Ni-
colás de Cárdenas Herrera en cobro de pe-
sos. Ponente: señor Demostré. Letrados: 
licenciados Riesgo y Montalvo. Frooara-
dor: señor Tejera, juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra Encarnación Priede, por infintl-
cídio. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Portuondo. Defensor: licenciado Co-
llantes. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Benito Gómaz y ot-os, por esta-
fa. Ponente: señor Ramírez Chenard. Fis-
cal: eeñor Benitez. Acusador: licenciado 
Jiménez. Defensor: licenciado Cabello. 
Juzgado, del Sur. 
Contra Juan Bonsoño, por hurto. Ponen-
te: señor Pichardo. Fiscal: señor Gonzá-
lez. Defensor: licenciado Averhoff. Juz-
gado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Moré. 
A d - a a n a de l a Habana 
Ayer, lañes , 26, se recaudó en 
la Aduana de este puerto, por todos 
aonoeptos: $58.135-60. 
BIBLIOGRAFIA 
JSl Gallo de Sóorates, — por Leopoldo 
Alas (Clarín). E s t a obra póstama del 
malogrado escritor, es una ooieooión 
l e cuentos y novelitas en la qne so-
bresalió tanto aquel insigne orítioo. 
No creemos necesario decir más. Las 
obras de Clarín son siempre leídas por-
que rebosa en ellas la agradable pla-
cidez del arte bello y eentido por to-
dos. 
También se ha publicado otro tomo 
de artículos y cuentos de Ciaría, coa 
el t í tulo de M Siglo pasado. 
Se venden en L a Moderna Foesía, 
Obispo 135. 
—¿Has comprendido! 
—Perfectamente, contestó el polioia* 
E l desmayo de María había dorado 
más de una hora. Cuando recuperó sos 
sentidos vió á la Mamada acarrnoada 
á su lado, llorando. 
—No hay piedad para mí, dijo Ma-
ría, más que en los corazones deegra-
ciados. 
Y sus miradas se dirigían á tídos 
lados, examinando el calabozo donde 
estaba. L a vista le pareció tan horri-
ble, que cerró bruscamente los ojo?, y 
se pnso á sollozar. A l cabo de un ins-
tante, se oían pasos pesados que reso-
naban en el piso de los corredores som-
bríos de la prisión. 
—Alguien viene, murmuró la Mar-
nada con una voz cuyo eco disonaba 
como el de nna persona que ha perdi-
do la costumbre de hablar oon saa se-
mejantes. 
María se sobresaltó. Escuchaba ári-
damente un ruido de llaves qne retum-
bó en su oído como un toque de ago-
nía. 
Eso es aquí—añadió la Mamada, 
onya permanencia en la prisión la ha-
bía habituado á adivinar aquellas co-
sas. No se equivocaba. 
—¡Dios mío! dijo María, temblando 
de esperanza. 
L a llave fué introducida estrepito-
samente en la cerradura, y la puerta 
se abrió. E l carcelero se presentó en 
el dintel con en linterna. No estaba 
solo. 
Fábulas morales, de D . Frac claco 
Javier de Balmaseda. Bien oonooida 
ea la firma del señor Balmaseda, autor 
de muchas obras morales y oientífioas. 
Bl librito de fábalas está lojoaameD* 
te editado por la casa de AppletoD, 
con bonitos grabados. 
Se vende en la librería del señor So-
lioso, Obispo 41. 
SEAN BIENVENIDOS.—Da la capital 
de Oriente, donde transcurrieron, r i -
Bueñaa y dichosas, las horas primeras 
de BU luna de miel, acaban do retornar 
á esta sociedad la señora Petra Marty 
y su esposo el señor Miguel Fernán-
dez Medranó, amigos naestros muy es-
timados. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
vienen á ¿jar su residencia en esta 
ciudad. 
Eeoiban nuestro saludo de afectuo-
sa bienvenida. 
BNTAOÓN.—Bl concierto de esta no 
che no desmerece, en atractivos, de los 
que auterioraiente ha venido ofraoiondo 
en nuestro Gran Teatro la brillante 
agrupación de profesores que dirige el 
maestro Martin. 
Bl programa, que inaertaremos en la 
edición de la tarde, contiene obras de 
Haéade!, Rabinstein, Schumann, W e -
ber, Wagner, Bizet y otros ilustres del 
arto sinfónico. 
Bl preludio de Lohengrin, que tan 
admirable ejecución ha obtenido en 
otros conciertos, abrirá la tercera par-
te de la velada. 
Sa anticipa para el viórnes el segan-
do concierto de esta semana. 
Hará en presentación esa noche la 
notable pianista señorita Angelina S:-
oooret, la discípula predilecta de E s -
padero. 
Y no sabemos si también esa misma 
noche, ó en otro de los próximos con-
ciertos, se dará á conocer nna Gacota 
original de Pcjpíía Mauri, director de 
la orquesta de Albisu, ea alternativa 
con el maestro Jul ián. 
Acerca de esta composición, dedica-
da al Músico VieiOy ó sea el señor Gon-
zález Gómez, se nos hacen muchos y 
muy halagüeños elogios. ¡ 
E s cosa ya resuelta que la Sociedad 
de Oonciertos Populares dará su bene-
ficio á la terminación de la temporada. 
B L EDÉN-TROTOHA.—-La animación 
de ios domingos de Trotoha vá en au-
mento, 
B l lugar os nn verdadero Edén . 
Allí van las familias en las noches 
de los domingos y se pasan tres ó cua-
tro horas muy agradables mientras se 
saborean ricos platos y se toman vinos 
exquisitos al son de buena, variada y 
bonita música ejecutada por nn quin-
teto italiano. 
E l restaurant del Edén-Trotcha, en 
el Vedado, se ha hecho ya do moda. 
Un amigo nuestro, el teniente de 
policía don Leandro de la Tórnente, 
nos decía que el domingo último, eu 
an momento que estovo en Trotoha, 
vió las mesas ocupadas todas por da-
mas distinguidas, contándose entre 
«Has las señoras Sarrá de Velazco, 
San Pelayo de Ohilds, Acuña de Ua-
rraaz», de Rathbone y de Fernández. 
E l menú de los domingos eu el Edén-
Trotcha es superior. 
Sin que por esto deje de ser bueno, 
bonísimo, el de los días restantes de 
la semana. 
TBATKO DE PAYEET.—Hoy, martes, 
lucirá la primera actriz; Luisa Martínez 
Casado, sus grandes facultades escé-
nicas en una do las obras que sabe do-
eempeñar más felizmente: L a Locura 
de Amor, drama que es una de las joyas 
de nuostro teatro moderno debida al 
insigne Tamayo. 
E n este drama consigua Luisa uno 
de sus más notables triunfos. 
Hace el papel de doña Juana la L o -
ca, reina de España, que sufrió tanto 
por su marido D . Felipe el Hermoso; y 
de tal modo que en la historia ha de-
jado la eterna duda sobre si fué amor 
ó locura lo que ja movió un heroico ex-
tremo de pasión. 
Los precios de entrada y localidades 
ya sabe el público que son muy mode-
rados. 
Hoj" estará lleno el teatro de Payret. 
IÍÜEVO OUESO AOADSMioo.—Bl ca-
tedrático secretario de la Escuela Pro-
fesional de Pintura y Escultura de la 
Habana, nuestro amigo don Luis Men-
doza, se sirve participarnos, para que 
asi lo hagamos saber á los alumnos de 
dicha Escuela y á los que deseen in-
gresar en ella, que desde el día primero 
hasta el 30 del próximo septiembre 
estará abierto el despacho de matríoalao 
para el curso académico de 1901 á 1902. 
L a secretaría, establecida en Dra-
gones 62, estará abierta todos los días 
de ocho a diez de la mañana. 
UN IMPOSIBLE.-— 
Podrás hacer que mi infortunio vea 
que de mí propio sin piedad me ría, 
que cruel dardo desgarre el alma mía 
cuando en tus ojos su desdicha lea. 
Conseguirás que en el amor no crea, 
que yo aborrezca cuanta amado había, 
que no acabe jamás esta agonía 
del triste coraxón: ¡que eterna 83»! 
Odio podrás hacer que el pecho anido; 
que contemple impasible tu mudanza; 
que nada más que de gozar me cuide. 
Podrás arrebatarme la esperanza; 
¿mas oonsegu r que un punto yo te olvide? 
¡Lo que es á eso tu poder no alcanza! 
Jisé Estrañi. 
(1860) 
ALBISTJ .—A primera hora se repite 
hoy en Albisn la zarzuela E l Señor Joa' 
quin para que de nuevo se luzca en el 
papel do Trini , que interpreta á mara-
villa, la simpática Josefina Calvo. 
E s t a misma actriz cantará, en se-
gunda tanda, la Regina de L a fiesta de 
San Antón, el bello melodrama de Ar-
niohes y Torregrosa inspirado en la 
clásica remería de los aurigas ma-
drileños . 
Finalizará la función con el pasillo 
cómico, propio de la época, que lleva 
por título ¡ Al agua, patón! 
Protagonistae: üarmen Duatto y 
Amadita Morales. 
Mañana se presentará en este teatro, 
después de la segunda tanda, el co-
mendador Martínez con Miss Emma 
para realizar nnmerosas y entretenidas 
experiencias de hipnotismo, atracción 
y magnetismo á la vez que sorprenden-
tes actos de adivinación. 
E n viaje para la Habana á bordo del 
Alfonso X I I están ya el popular actor 
don Miguel Villarreal, el primer baríto-
no cómico del teatro Apolo, de Madrid, 
don Emilio Duval, el bajo cómico se-
ñor Ornz y la primera bailarina seño-
rita Pastor. 
Todos vienen contratados por la em-
presa de Albisu. 
A propósito de Yillarreal y Duva l 
hemos visto en el último número de 
Vida Galante que ha llegado á L a Mo-
derna Poesía, nn bonito diálogo, con 
los retratos de ambos actores, que pro-
metemos reproducir en estas colum-
nas. 
MASOAGNI EN UN OOMPEOMISO.— 
IIOQ yanhees, que pretenden estar tan 
adelantados, conservan, sin embargo, 
preocupaciones de esas que parecen 
arcaicas y cursis. 
Nadie creería, en efecto, que los nor-
te americanos siguen relacionando los 
méritos de un músico (compositor ó 
ejecutante) con la longitud de su ca-
bellera. Para ellos un virtuose calvo 
ó eon poco pelo no puede ser otra cosa 
que nn vulgar murguista. 
E l célebre aompositor Maacagnl aca-
ba de convencerse de que no se trata 
de nna impostura, sino de un hecho 
real y positivo. 
Hai iaüase «qué! en vísperas de embar-
car con rumbo á Nueva York, contra-
tado por los empresarios Klamer y E r -
l^nger, para dirigir ana eerie oon-
ciertos en las principales ciudades do 
los Estados Unidos. 
Oomo todo el mundo sabe, el autor 
de (Javallería rustioana lleva los cabe-
llos cortados al rapo. 
Acordarse de esto los empresarios y 
considerar que el contrato había que-
dado rescindido, todo fué uno. 
—"Amigo Masoagui—iijeronal com-
positor,—imposible marchar á Améri-
ca sí no lleva usted una caballera á lo 
Paderewskf." 
Y como los cabellos no crecen con la 
rapidez exigida por las oircanstanoia^, 
cabe la duda da si Masoagni recurrirá 
á los productos oapilares inventados 
por los químicos, ó se decidirá á usar 
peluca. 
That is the (luesíion. 
UN D I J E . — E n el trayecto del hotel 
E l Lonvre á üonaulada 132 se lo ex-
travió en estos últimos días á nn dia-
tingnido caballero, que se encuentra 
de paso en esta ciudad, nn dije que 
contiene un escudo con un pequeño 
diamante al centro. 
No por el valor de la prenda, que es 
pequeño comparado con lo que repre-
senta, eu dueño deeea recuperarla, 
prometiendo al que se la devuelva 
hacerle entrega de tres centenes. 
Y quedarlo, á la vez, muy reconoci-
do. 
EEMESA DE PERIÓDICOS.—Acaba 
de llegar á L a Moderna Foesia, por el 
último vapor correo la siguiente reme-
sa de periódicos: 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Oourrior des E . B ; 
U.U. ; Florida Times;1 Union üit izen; 
Munzey; Harper's; Weeklyj Puok; 
Jodge í Metropolitan Magazine; Prank 
Lenliep; Rewiew of Rewiews; Broad; 
way Magazine; Blak Oat; The 400; 
Journal for Travels; Navy & Army; 
Piel and Stream; Londou News; Fo-
rum; Me Olure; Oountry Magazinea; 
Scribneer Magazine; Tructh; Leslie 
Weekly; Pól ice Gazette; Pól ice News; 
Life; América Oientíñca; llustratee 
American y Las Novedades de Nueva 
York. 
Españoles,—La Ilustración Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
L a Saeta; Barcelona (Jómioa; E l Arte; 
Híspanla; B U r i s ; Madrid Oómico; Por 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a Escuadra de Oervera; L a Revista; 
E l Heraldo de Madrid; E l Motín; L a s 
Dominicales; Instantáneas; L a E s p a ñ a 
Moderna, La Lidia; E l Toreo y B l E -
nano. 
Franoeses,—Le Fígaro Il lnstré; Le 
Fígaro Salón; Vie Il lnstré; Vie Par i -
sieane; L a Theatre; L e Panorama; 
L'Exposítion; L a Leoture pour tons y 
Monde Moderne. 
Y a lo saben loa amantes de las bue-
nas lecturas. 
LA NOTA FINAL.— 
U n hombre muy deagraoiado en 
amores se queja de su mala suerte con 
las mujeres. 
—Pareoe mentira que alguna vez no 
hayas podido oojer la ocasión por loa 
cabellos—le dice un amigo. 
—¡Qué quieres! ¡Todaa las ocasiones 
que se me han presentado... . l leva-
ban peluca! 
^Qaién no ha tontldo alguna Tez "pesadez da 
oa^oia," ' hlnchazdn de Vientre," la lengaa blanca 
6 de nn amatllU sucio, el desgano y la falta da ac-
tividad y alegiía que oaasael estómago oargido....'? 
.Par» disipar esta eatado 6 prevenirlo, hasta con lo-
mar de tiempo en tiempo, la ' Fruta Jallen," que 
sa admlnlatra de noche, al aoostarie y no molunta 
en lo más mlulmo, purganio osn dalzura y refren-
dado loi Intottinos, efooto contrario al que produ-
cen los purgantes usuales. 
M i l i i l i t t FersoM 
Dr. José A. lo M m , 
S E R M O N E S 
Q U E SB HAN D B O E L B B B A B . D U R A N T E 
E L SEGUNDO S E K E S T B B D B 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A O A T E D B A L 
Noviembre 19—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Clarós. 
Id. 16-—San Cristóbal. Sr. Penitenciarle^ 
Id. 21.—Ocmiogo X X V I post Penteoostfiln. De-
dicaeión da la Santa Iglesia Catedral, Sr. Peni-
tenciario. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción, [señor 
Canónigo Ciarós. 
11. 26.—La Natividad de Nuestro Señor Jesu-
cristo, Sr. Canónigo Clarós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Dominica lí, Sr. Penitenciaiio.' 
Id. ) 5.—Dominica 8?, Sr. Canónigo Clarós. 
Id. 23.—Dominica 4?, Sr. Canónigo Manavit, 
NOTA.—J£l coro piinoipia & las 7 J desde el 21 
ño Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da priii-
cipio á las 8. 
£1 Iltmo. Sr. Obirpo da j concede 40 dias de io-
duigenoia á los fieles, por cada vez que oigan de-
votamente la divina palabra en loa días arriba ex-
presados, rogando á Dics por la exaltación de la 
fo católica, oonveraión de loe pecadores, extirpa-
oióii dá las hert'jiaa y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los siñores Predicadores no podrán encargar su 
sermón & otro sin licencia da S. S. I . , ni extender 
sus cermones más de media hora. 
Por mandato de S. S. I . el Obispo mi Scficr. 
Alfredo V. Caballero. 
Secretario. 
DaferMedadeg de los o í d o s , 
Gastro-iutestiaRles y nervios, 
Consultas de 11 A 1 de la tarde y de 7 á 
H do la noche. 
M n r a l l a esquina V i l l s g a » , altos. 
10 v 
D I A 25 D E A G O S T O 
Este mes está consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
E l Circular está en la V. O. T. do San 
Agustín. 
San'os José de Calasanz, fundador de las 
Escuelas Fias, Cesáreo, obispo y Santa E u -
lalia, virgen y mártir, y la Transverbera-
ción del Corazón de Santa Teresa de Je-
sús. 
San Josó de Calasanz, fundadon Este 
glorioso santo, uno de los más célebres pa-
triarcas de los institutos religiosos que her-
mosean el jardín ameno de ¡a Iglesia, na-
ció el día 11 de septiembre del año 1556, 
en una villa del reino de Aragón. Habíale 
prevenido Dios con todas las disposiciones 
de naturaleza y gracia para los nobles de-
signios á que le destinaba su sabía provi-
dencia. Los progreses que hizo en sus es-
tudios dieron público testimonio de un 
hombre consumado pn filosofía, derecho 
civil, canónico y en la sagrada teología, en 
cuya facultad recibió el grado de doctor. 
Recibió los órdenes sagrados y la digni-
dad del sacerdocio de manos del obispo de 
Urgnl el año de 1583, siendo de edad de 
veinte y ocho años, cuyo ministerio dispen-
só con aquella pureza y con aquel fervor 
que caben enjun ministro digno del altar, 
siendo la edificación de la Iglesia y del 
pueblo. 
Instruido con luz superior que estaba su 
fin próximo, se dispuso á pagar el tributo 
impuesto á los mortales con las prepara-
ciones propias de un espíritu todo abrasa-
do en el amor de Dios. Habiendo dado 
ejemplo de resignación con la voluntad di-
vina toda la vida, espiró tranquilamente en 
el día 26 de agosto del año 1618, á los no-
venta y dos años de edad. 
F I E S T A S B L MIÉRCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesiaB 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de Covadonga on la 
Merced. 
Iglesia de Sm Felipe Neri. 
E l martes 27 del presente se cantará en cita 
Iglesia Misa solsmne con rermón por un Padre 
Carme ita á 1»« ocho do 1 % maüasa en honor de la 
Transverberaci Ja de Saetí Teresa de JeeúÍ. 
So suplica á toda» iaa Tercs'.anas y demás per 
sonas devotas la asistenoin. 
L . D. V. M. 
60S9 2d-25 IR-26 
E . P . I > . 
E L D O O T O B 
Félix i . G a i D j i M y Goilefss 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde del día de 
hoy, 27, los que suscriben, hijo, 
hijo político, hermanos, hermano 
político, primos y amigos, supli-
can á las personas de su amistad 
concurran á la casa mortuoria. 
Campanario n? 77, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de 
Colón, donde se despide el due-
lo; favor que agradeceremos. 
Habana, agosto 27 do 1901. 
Jorge Campuzano y Kabell.— 
Joeó Vicente Acosta Doctores 
Luis, Jorje y Ramón Campuza-
no y Guiteras.—Ldo. Pedro Ra-
bell.—Anselmo Castells. -Eduar-
do Adot.—Dres. Jrtan y Grego-
rio Culteras—Juan y Emilio 
González.—Francisco Piqué.— 
Dr. Francisco Reyneri.—Dr. Gus-
tavo Dupleasís. 
(RTo se reparten esquelas.) 
GRAN F A B R I C A 
de Tabaooa, Cigarros y 
P A Q U E T E S D B P I O A D Ü B A 
de la 
Vináa de Manuel Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. M A B A N A 
a 1233 d26-f} a4-I5Jl 
C A R N E 
HIERRO y VINi 
PKEPAEADO POE E l / 
DR. GONZALEZ. 
Lá medicación más fe'áz 
qne ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo^ es la coüi-
püésta de Jugo dé Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Viñós Medicinales 
¿pie vienen del Extranjero, 
' f os más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
| BOTICA y DROGüERIfi de SAN JOSÉ i 
| Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
OlSuS l Ag 
t 
^ e u m a i í s m o * 
( R E U M A S ) 
Nadie niega en estos tiempos 
que el reumatismo es una enferme-
dad de la sangre. Concedido este 
principio se verá la inutilidad de 
tratar de curarlo con friegas y bál-
samos. Para curar el reumatismo 
hay que trabajar por dentro; 
hay que purificar y enriquecer la 
sangre. Es el único modo lógico 
de tratar la enfermedad. Ning-
una medicina se presta tan admir-
ablemente para purificar y enri-
quecer la sangre como la3 
d e i * D r . 9 ¿ / / i Í ¿ a m s » 
Esta medicina no es un " mata dolor"; pero cura el 
reumatismo purificando la sangre, desalojando el 
veneno causante de la enfermedad. En la misma 
categoria que el reumatismo se encuentran la ciática y 
el lumbago. Las friegas y bálsamos alivian temporal-
méate, Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams Curan. 
el organismo i 
_ ; 1 
restaurando la s fuerzas | | 
perdidas, por cualquier 
exceso (mental 6 C 0 r p o « 
ral)F por falta %e asim'i* 
lacidn (de l a que son 
consecuencias ia- Anemía , 
Raquitismo^ Debilidad nerviosa 
etc.) y que es producida 
s iempre por l a s malas 
digestiones* se consigue 
con el qso del 
por c^tya r a k ó n e* e i pre* 
ferido B^rja ;€^l^lMtr..'.'lÍ| -
d é g e n é f á c í i i t o H g í n a d a | | 
por cua!( |aiera d é las 
causas expresadas* 
N O T A : $t tiene Vd. dificultad tn con-
seguirlo, escríbanos y lendrema? el 
f tisip He rcínítírselo (ot conducto de 
su Farmacéutico. 
ü X81 
0«4S % s 
\ J U LA8 MAS NUfiVAS 1-
Y MAS BARATAS, E N L A POPULAR 
Y ANTIGUA S E D E R I A 
A 
HOY SEDERÍA T ROPA 
Galiano 128, esquina á Salad 
O 13~9 ait 13-1 Ag 4-a 
61G0 1-37 
MIMBRES 
Hay an surtido poeitlvamente completo 
7 para eatlefacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde. . . . . . . . 9 9-00 
id. Billonoitos id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id. 2-00 
Sillas docena id, . . . 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAFZ0EBZA 7 CUE&0. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i to ¡a. esta c a s a que ofreos la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . X*a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
día . 
8 1S68 
9^i¿es Curados, Tty/tes Curándose» ^ 
UERVO Y SOBRINO 
¿En qué conoce usted si nn 
PATENTE 
Bn que todos llevan en la esfera un rótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS 
Esta casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 7 fnJ^=JS 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
\ A P A R T A D O 6 6 8 
el 203 1-J1 
L O X y j t A T X ^ A . V i a O K i a . f t . W T J B V KBCCmBTITWVMjcíTÍS 
r 
5 7 ó 1 íl35i 
BIF1EMEDADES DE LAS VIAS UEI1TAEIAS 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
de E d u a r d o P A-IJU, F a r m a c é u t i c o de P a r l a . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , loi 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sm ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los caaos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urmarioB. , , 
Dósis: Guatro cacharaáitas de café al dia, es decir, vma caaa tres horas, en 
mema copita de agua. 
Venta: Botioa Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 1381 1 Ag 
o 1864 1 A¿ 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Palü Farmacéutico do París. 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicoa por excelencia la BRE A. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intenaaj en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la aeoreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba, 
o 1380 alt •> Asr 
0 f y ¿ ) . - O 
mesa n n t Q Y h l m c Q y v e n 
¡08 á c i í a ñ f o s « © c o n o c s i » e n C ^ B A . 
P r o d u c t o de l o s a f a m a d o s v i r i e d o s d e l a 
EN 5 4 B O T E l L & S i > B O T O . U S Y C O A e i E R O U S . 
t 3 ^ 2 8 © © S G 8 * 3 B 3 O O O H IS S3 EtiilñjfiUk PE 
C 3 «te¿> 
S O A L P U B L I C O 
s 
COHPOSTfiLA 52, 54 Y 56 
Acaba de recibir de Europa nn surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de niquel, acero, plata 
y oro, '«Oronómetro 60^01^,» y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
1 juego de sa la compuesto de 
12 s i l las desarmadas $1 l . O O oro 
4 s i l lones i d e m $ 1 2 . 0 0 „ 
1 m e s a de centro $ 1.50 „ 
$ 2 4 . S O ore 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate, u n a m e s a de noclie, 
u n lavabo, dos s i l l a s y dos si l lones, 
$ 6 2 . 0 0 . 
1 jaego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate con lunas , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 videl , 4 s i l l a s , 2 sil lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
noclie, todo de nogal, $ 4 7 6 . 0 0 . 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 12 s i l las , 4 s i l lones , 1 so-
fá, 1 m e s a d a centro, 1 conso la con 
espejo, $92-50 . 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 cama con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vestidor, 1 lavabo grande, 
1 m e s a de noche, 1 mesa centro, 1 
videl, 4 s i l l a s 7 2 s i l lones $ 1 9 1 6 . 
1 juego de cuarto con las m i s m a s 
piezas, estilo " R E N A I S S A N C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $9 .00 . 
Ci l las de m i m b r e d e s i e $ 3 . 0 0 . 
S i l lones idem, idem, 1 0 . 6 0 p a r . 
C a m a s de m a d e r a con dosel, á 
$70 . 
Pe inadores con luna vise lada, á 
$ 1 2 . 
Aparadores de roble, á $22.OO. 
R.CRUSQÍA5, 
C J870 
p l á t a n o ; 
ALIMONO PARA NIÑOS»CRIANÜERA^ 
CONVAIICI ENTES, PERSONAS O E B l l l C 
f SPÁRA US PERSONAS 0£ GUSTO. 
^SpíBE SORPRENDER POR OTRA HARINA S1MÍUR, 
3F1JÉÑ8E í(ítAMARCALE VENTA £N TODAS L A S , 
fARMACIAB YISTABLECIMIENTOSJ3E VIVERES fINOSt 
UiJJlRÉtCION fACULTAfíyA m QiÍl,MIGQ J)B CUADRADO.' 
J Ag 
L á m p a r a s de cr i s ta l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 6 . 
Idem, idem, idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . 5 0 . 
Idem, idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
Idem, idem, idem, 3 idem, idem, 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s desde $4 .00 . 
H a y l á m p a r a s hasta de 6 0 luces , 
l iras , cocuyeras, etc. 
Aretes da oro, de ú l t i m a novedad, 
desde SO cts. par. 
Sortijas de oro, estilo modernista, 
desde 7 6 cts . par. 
Prendedores, L ' a r t nouveau, de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
í i n a s , desde $7 .60 . 
P u l s o s ds oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $1 .60 . 
Medal las esmaltadas , desde SO 
centavos. 
Graxgantillas de oro desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, a l í i l e r e s 
de corbata, botones de pechera, bas-
tones de carey, etc., á precios nunca 
vistos. 
P L A T A B O R B O L L A 
m á m u m i m MBBLL f 
A B A S E DB KOLA, COCA, CrLICERIRTA Y LACTOPOSFATO D E C A L i 
Tóaico, Digestivo, Katritiyo, Agradable, Vigorizante y Reconstituyente 
S u é s i t o curativo e s l a mejor r e c o m e n d a c i ó n de este 
poderoso remedio, que puede l l a m a r s e e l 
I B L I I X I ^ D 313 S - A X i T J J D 
m m ^ M ^ ^ & l ^ M R A B E L L 
Este prodigioso remedio cura antiséptica y rápidamente las úlceras 
llagas, golpes, heridas, quemaduras, tumores, granos. Uña, erisipela, etc. 
Caima instantáneamente los ardores, panzadas y dolores. 
Su olor es balsámico y por lo tanto no es molesto su uso. 
Su precio está al alcance de todas las fortunas. %f\ 
En la tapa de la caja va grabado el nombre de UQNUENTO. ^ | 
De reata on te-Jas las Droguerías y Boticas. Laboratorio, San Mignel 82 
1 docena cuchi l los plata Borbolla, 
$8 .60 . 
1 idem tenedores idem, $7 .SO. 
1 idem cucharas , idem, $7 .60 . 
1 idem cuchi l los postre, idem, 
$ 8 . 0 0 . 
1 idem cuchari tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n hay juegos para ensala-
da, para tr inchar, tenaci tas para 
a z ú c a r , cucharones, juegos de toca-
dor, servic ios para cafó, t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata fina por doce-
nas ó en es tuches . 
R E L O J E S 
Relojes n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, idem idem, desde 
$7 .00 . 
I d e m oro para caballeros, desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
Idem, idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
Bstos son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los c u a l é s se da u n a garan-
tía por dos a ñ o s . No hay ninguno 
mejor. 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
D 3 L 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E 
De venta en todas las buenas farmacias 
Deposito p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l D r . G a r r i d o . 
13 22 Ag Ota. 1471 
PARA PIANOS 
M A T E R I A L E S 
para oompo&ltores de 
P I N I T O 
Teléfono 1672 
S E A L Q U I L A N , 
c o m p o n e n 
— Y — 
AFINAN 
P I A D O S 
English Spoken 
NUEVO m í m m m m Y ARMONIÜHS 
de C n s t i n y C o m p a ñ í a . 
Casa eetableoHa durante 25 años en Lima <Porú).—Variado surtido de planos de autoras afamados. 
8e vende al contado y á plaic8.-~126, FBADO, frente al PÁEQÜfí GENTaAL (al lado del Teatro Taoto I 
6142 stlt " » " 26-19 J l 
B n este ramo tenemos u n a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
r a n inguna en l a I s l a . Son tan va -
riados los objetos, que no es posible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
p e q u e ñ a idea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados de los 
c é l e b r e s maestros, desde $ 7 par 
I d e m grabados en acero de G-oupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de madera y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y onyz , desde 
$14 . 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouquets de meta l y cr is ta l 
desde $3. 
F i g u r a s de biscui t á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
UJSTA VISITA A ESTA CASA 
ha de resultar de provecho á todos. L a entrada es libre á todas horas 
C 1334 1 Ac 
M I I t S I O N ^ W T E Í L S 
Premiad» eon medalla de bronce en la bltima Bzpooioión de París. 
Gura la debilidad general, e s c r ó f u l a y raqui t i smo de 1 os n i ñ o s . 
O 1830 ait 26-2 Af? 
(MAEOA EBGISTRADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del es tómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
K De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c 13S2 ah 13-3 Ag 
M U E V A S R E M E S A S , 
de calzado de los principales fabricantes de Europa y los Estados 
Unidos, han llegado á 
X J J É L ZESTTJIES'V.A. I B I E & I E S ^ , 
G A L I A N O 138, Teléfono 1179 y para dar cabida á ellas, realiza las 
existencias actuales á precios reducidos, principalmente los L U N E S 
venta de G R A N D E S S A L D O S de calzado anterior, bueno y ele-
gante á como quieran. O A P A S D E A G U A marca «'El Gallo." 
C 1401 
¡ A p r o v e c h e n l a ganga! 
alt lSd-6 
B a f a r m e d a d e » del • s t ó m a g o é in -
testinas © a x l u s i r a m e n t e . 
Diagnóstico por el anillsls d»l contenido estoma-
1*1, nrooadlsnUnto (juo emplea el profesoi H«yam, 
Ul Hoapltol 8t. Antcnle de París. 
Oonsultas de 1 & 3 de U tarde. Lamparilla n. Tt, 
tito!. Teléfono 874. o 1473 18-24 Ag 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ote su MiJile en Coisnlaío 111 
entro San Miguel y San Rafael 
üna fxiranclón nln dolor $ ^ O 
Empaste de porcelana y plitino, de»de.. 1.00 
Limpuzíi do dent dora 2.00 
Oiiiioscione» • „ l<r,() 
Dentaduras do 1 á 4 dientes • 
def iáS KM» 
de9 6 U 15.60 
Dautadurts completas superior é inferior $28. 
Dentadura da o:o, coroao, dientes do espiga, puen-
tes, etc., tocio á pro -.lor muy modestos. 
Todo trabalucho en este gabinete sa garanti-
za por diez anos. 
ÜoniuKas: de 8 de la mafiana á 5 déla tarde. 
Consulado 111, entro S.Miguel y S. Bafael 
5918 26-20 Ato 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ £ £ LA URETRA 
J««4Í María 88. D n l S i B . 01343 l-Ag. 
Doctor Manuel G. Lavín, 
Ex interno de los hospitales de París.—Jtf* de Cli-
nica médica Consulta de 12 á 2.—Teléfono B97. 
CUBA N'.' 38. 5810 26 -15 A ^ 
~R. Calixto Valdés v Valdés 
CIKÜJ ANO-DENTISTA. 
Industria 136.—Especialista en trabajos de puen-
te y coronaa de oro. o 1828 alt 13-2 Ag_ 
Dr. Gustavo G. Duplessis, 
MKDICO-CIEÜJANO. 
Consultas de 1 & 3. San Nicolás 3. Teléfono 1132 
C 1409 <» Ag 
Doctor J - A . T r é m o l » . 
Enfsrmedados de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. CONSULTAS de 12 á 2. 
c 13f8 S-Ag 
Prancisoo 0. &arofalo y Morales, 
Abogado y Notario, 
í FBANOISCO S. MA8SANA Y CABTBO, 
Notario. 
Teléfono 388. Cuba 36. Habana, 
a 1S85 1 Ag 
C o n s u l t a » e z c l n s i v a m e n t a 
paxa enfermos del peenOa 
Tratamiento especial de las afecciones del pul-
mén y de los bronquios. Keptuno 117, de 12 & 2. 
ol86l * Ag 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
y J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
Amargura 6(3. 
«í 1350 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
1 Ag 
¡ftnijano Dentista. (Con 37 olios do práctica.) Con' 
nita* y oporaclones de 8 6 4 en su laboratoria 
¿saltad n. «8, entre Conaoráía y Virtwdes. 
o 1339 -¿Ag 
Dr. Manuel Delfin. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Oonsnltas de 12 & 2. Industria 120 A, esquina 
8%n Mignel. Teléfono n. 1.262-
Drs Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 6 5 p. m. Hidrote-
rápioo del Dr. Valdespina, Beina 89. Domicilia 
Santa Clara 37. c 1468 18 Ag 
Dr. José de Cubas y 8emte 
MEDICO D E L A CASA DB SALUD D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
Consultas de 12 á 2. Dragones 106, altos. T. 1429. 
C 1457 -15 Ag 
JUAH PABLO GAECIA 
MEDICO CIRUJANO. 
Vh e urinarias y sífilis. 
L t i n V l l . Consultas de 12 á 3. 
C1452 36-16 Ag 
Dr. Emilio Martínez 
n a r i s y o í d o s 




ftatatoiebio especial de 1A Sífilis y enfemed^dM 
aeroas. Cui&etón tóplAa. Oonsoltai de i a á a • cae: 
;»). «Bt. LTÍ» «0 -I 1348 1 Ag 
Soetor L u i s M o n t & n í . 
Dlaritiaexite, consulta» y opeia clones de 1*8. 
ÍKD. Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GABQANTA. 
OISiS l A g 
E&m6i J . Martines, 
ABOGADO. 
Bo he trasladado & 
SAN IGNACIO «4 (altos) 
O 1351 1 Ag 
Gabinete de curación sifilítica 
D E I * SJSt. R E D O N D O . 
Beina 88. Teléfono 1,520. 
Desaparecidas las circunstancias que me obliga-
ban á trasladarme á EspaCa, transfiero mi marcha 
para más adelante. n 1344 » Ay 
P a b l o O r t e g a 
Ingeniero de Minas (de Bélgica) Exploraciones, 
«ondeos, informes, dirección técnica, consultas. 
Silud 28, altos. 5617 26-10 A 
Or. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado 7 Agr imensor . 
Como abogado, se encarga de toda clase de anan-
ÍOB Judiciales, pero en especial, de los Contenoicso-
»dmlnlstratlyos y los pendientes de apelación y ca-
«aoión, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gabornatívos y Municipales. 
Como agrimentor, practica avalúot de terrenos, 
(Incas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, eto. 
Se encarga de distribuir y organizar fincas de to-
lo género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, eto.. de construcciones amerl-
sanas de las más confortables, maderas de gran 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pre-
supuestos. 
nflnfnm; Maread are» n. 11. Brihnn»- '* 
D r . E n r i q u e STuñez-
Consultas de once á 2. Sau Miguel 122. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 
SEÑORAS. 
6550 26-1 Ag 
D o c t o r I T o l a s c © 
Knfermedadea del CORAZON, PULMONES. 
NERVIOSAS y de 1» P I E L (Incluso V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Consnlta» de 12 á 2 y 4? g § í . Prado 
W.-Tel«oao 459. 0 XSii i A» 
\ 
Ensebio de U Arena y Gazslis . 
ABOGADO. 
Consaltas de 1 & 4. O-SV-lly 84. 
C 1S0O 28-27 J l 
DÍ, José Várela Zeqneira. 
Oatedrátioo Jefa de trabajos bnatómioos de la 
Faoaltad de Medicina. Director y olrujasso de IB 
casa do Salud iLa Becéñoa.» Consultas de 3} á 4). 
Prado 34. o 1836 1 Ag 
Manual Alvarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
ABOGADOS. San Ignacio 46. 
" J337 




era l ! 
ABOGADO. 
y estadio Campanario c. 95. 
1 E 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oidos, nar iz y garganta. 
T E O C A D E E O 40. CONáDLTAS DB 1 A 4 
C—1100 meeo» Agí? 7 
« [ 3 D i O O - O i a ü í A N O . 
S95íaliiliS& es parios y caíemtd&d» á» Bsflofsi 
CojEMiítMdaJ «Son Sol 79 Doislaíl^ gr-t Z-9 
aStoa. Teléíoao 6% e 1158 78 I J l 
D r . Jorge l . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consaltas, operaciones, eleccida de espe» 
jucios, do 12 & á, ladastrla n, 11, 
1849 ¿z 
KepaoiaUna en eriía-^aetíadea ía-satales y cerrle-
8»!<.—15 RSse de práctica.—Consultai de 13 & 3. 
Sils.i n. SC. e«q. i 3. Niocil&s. o 1342 í Ag 
l©jaktsría de José Paig. 
.tosHlEotóa da oañerlat ds gu y do agun.—Cons-
craoeiáa da osnales detodai clasae.—OJO. Sn la 
•aisns» hay depóiltos para basura y botijas y jarros 
para las 'a^heriaf . Industria esquina 6 Colón. 
r 1466 Ag 
A laAS 8KHOBAS—La peiaadora madrüeSb 
¿^.Catalina de Jlmeses, tan eonooida de la buena 
Joctedad Habanera advierte á su numerosa cllen-
iela qso oontlnúa peinando en ol mismo loeal de 
«iempre: un peinado 50 centaros. Admite abonoi 
r ti&e y leva la cabesa, üas ¡¿i-rnsl SI, eetee Ua-
lano v San 1- ico'Ui. 
60Í9 21 A 
Gabine te de p e i n a r s e ñ o r a s 
lilisa Q. de Alcáatari, inteligf nte peinadora, par 
ti cipa á £u numerosa eliant^la que so ba de abrir 
un gabinete pata seCeris, amplio, cómodo éinde-
peudient?, en ol cual encoutrai'án todo lo con^er 
ríante al arto de peinar. San Miguel 43, entre Ga-
liaco y Agalla. Precio en mi gibinete: un peiniido 
50 ct». ün mes do abono $5 Horas de trabajo de 
7 da la miñana á ""O la la nacha. —Elisa G da Al 
cántara. 5961 26 :0 Ato 
E Morena, Decano Electricista. Constiuotor é 
tnstíladorde para-rayos sistema moderno á ediíi-
óios, poivorlne81 torres, panteones y budues. Ga-
rantazando su instalación y materiales. Reparacio-
oes da los m'smos siendo reconocidos y probados 
oon el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos] Lineas telefónicas por toda la Isla. Be-
pâ -aoionas de toda clase de aparatos del ramo eléo-
Irloo. Se garant a an toüos los trabajos. Composte-
ta7. «35-7 26-S0J1 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera do oolor de veinte dias de parida* 
Monten. 211. 60 6 í - 4 
ALQUILERES 
O B S E A C O L s O C A H S S 
una señora peninsular d 3 criada de mano encasa 
de corta f imilla: sabe bien rl cñ^io, es cumplidora 
ea su deber y tiene quien la recomiende, informan 
Morro 5, tren de ooches. 6013 4-23 
MATRIMONIO PENINSULAR do medu-
na edad desea OL contrer colocación: la mujer 
es buena cocinera y OÍ marido para portero ó cual-
quier trab vjo, /jacer. e cargo de una c sa para al-
quilar. Tiene quien responda por él. I quisldor nú-
mero SO. 6039 4-23 
una geSora peninsular de mediana sd id, de cocine 
ra^n cssa de una corta fami i* 6 almacén. No duer-
me en la colocación. Informan San Rafa el 16, Co-
lla de San Mus. - 6 «2 4-23 
TTn cocinero f r a n c é s 
Franoisoo Masee, desea colocarse como cocinero 
para un hotel ó casa particular; on el hotel Cabre-
ra, Monto 10, darán razón. 
6059 8-r3 
D E S E A C O X . O C A K S B 
un joven peninsular de cocinero para el campo Es 
inteligente en el oficio. Para iiformes San Podro 
n. 12, h"tel L \ Dominica. 
6033 4-23 
S E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero en cualquier clase de estableci-
miento Sabe el oficio con perfeocióa y puede pre-
sentar buinas garantías. Informan Neptuno 229. 
6155 4 27 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano en Consulado n. 1̂ . 
6152 4-27 
OCULISTA 
rosm&do de ra viaje i París. 
Prado 1S5. «oseado da TUlaancva. 
O 1338 1 Ag 
M E D I C O 
&9 la Cssa ds Beneñcancls y Maternidad» 
HgpoolallEta en las enfermedades de los ciñot 
(•médicas y quirúrgicaa). Gonsultae da 11 i 1. Aguisj 
l(m. Teléfono 83l 01317 ' Ar 
Dr. C. E . Finlay 
Bapscialisis ea eníermedadas de lo: ojos y éo 
oídos. 
Ha traal&iado sa domicilia & la oallo da Campa-
Baricn. 160.—Consaltaí de 18á8—?5i4íono 1.787 
c 1245 í Ag 
D E S E A C O L O C A S S E 
una criandera para cri%r un riño de una familia que 
marche para España el día 2"; tiena buena y abun-
dante leshe y personas que respondan por e.H. I n -
forman San Migue! 252, puesto do frutas. 
6139 4-27 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven de color en nna cssa de criada á-i mano 
6 manejadora. Es csriñosa con los n.'ños y B«b3 
cumplir oon su obligaoión. Tiene quien lairccomien-
de. Informan Gloria 129 entre Indio y San Nicalás. 
6140 4-27 
U n a coc inera psn insn lax 
desea coloo&raa en cssa p urtioalar ó establecimien-
to. Es do mediana edad, muy formal y sabe bien 
el rfljio. Tiene quien responda por ellú Maloja 1, 
agencia de mudadas, 6119 4-':7 
tTna s e ñ o r a p e a i n s u l c r 
desea colocf.rae de ooeinera en casa particular 6 es-
table cimiento. Sabe bién el oficio y tiene quien la 
recomiende. Icforman Amargura 54. 
6120 4-27 
t i n a joven p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, oon buena y abundante le" 
che, CDU su niña qua r.stá muy hermesa y te puedo 
ver, desea co.ocarse do criandsra i lecha entera-
Tiene quien responda por ella, Informan Aguiar 6. 
6123 4 27 
S E N E C E S I T A N 
C a rriado ae manos que sopa el se: vicio ds mesa 
y una costurera de blanco v de color; ambos han ¿e 
tener rr f jrensias, Monte 473 altos, 
6)46 6-33 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y una cocina, bien vemüado todo 
y una habitación alta. Virtudes 53. 
6115 4-27 
En Empedrado 71, á tres cuadras de parques y teatros, se alquilan dos htb'taoiones muy ffes-
cás á dos luisea cada nno, no admitiéndose más que 
personas de moralidad j sin ciños. 
6151 S-W 
E n c a s a de fami l ia respetable 
Be alquilan dos hermosas habitaciones altas, 4 ca-
balleros solos ó matrimonio sin hilos. En la misma 
se admiten abonados (uiendo persones da respet' ) 
para comer en f .milla. Sa ca abiaa refarenoiss E s -
trella 24. 6145 8-27 
S E A L Q U I L A N 
dos grandes habitaciones á msttimonios sin niños, 
ocn todas las comodidades necesarias y cuarto de 
baño. Cristo 84 próximo á Muralla. 
6117 8-27 
Se alquilan en módico precio los dos pisos altos de la casa Acosta 43. Son muy írescos por t.ner 
iss habitaciones & la brisa^suaks de mosaico, có-
moda escalera y buaoa ciotaa. Para mas iuforlnes 
en la misma á todas horas. 
6121 8 27 
G-aliano 7 5 , e s q u i n a á S a n M i g u e l 
En ertahermosa / frescaotsi se acabando deeocu-
par dos departamentos lujosamente amueblados 
para matrimonios, ftmilias 6 amigos, con toda asis-
tencia. Se necesitan referencias y se dan. 
6000 8-21 
O B B A F I A 3 6 
Se alquilan á preoloi moderados, un salón y va-
ríes babitaaicnf?. ppropósito para escritorios ó bu-
fetes. 59Í4 8-31 
Se alquílala hermosa oast-qulnta Linea 105. En 
Obispo 76, altos, darán rasón. 
5349 8-21 
E N E L V E D A D O 
Se a'quila la espléndida cssa Linea número 43, 
con tedia las comodidades necesarias, inmensa ZA-
lerfa, da suelo do mármol, I t habttac'ones, oocho-
rs. j xrdín, etc. L» llave calle 8 núuere 26 Para 
inf irmes calle 8 n. 2S y en Marte y Belona Monte 
y Amistad, de 12 á 4 6851 8 20 
RIANDER&.—Dna sene ra gal ega con « x e e -
lente y abundaniisima leche desea colocaisa & 
leche entera: tiete personas respetables qn» acre-
diten su conduota y comportamiento. Para mis por-
msnorep. San Lázaro 269. establo. 
6:6j 4123 
» e 
una muchacha blanca 6 de eclor para cuidar 
niño, tr fjrmaraa Romsy S5. 
6 47 4-23 
S E S O L I C I T A 
en Egldo 18 altos una criada blanca que sopa ser-
vir y traiga reoomendaciedes. 
6052 4-23 
B A R B E I C O 
Muralla n. 118. Hace faHa un oficial 
6C51 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida con buena y abundante 
leche, dssea colocarse de criandera á leche entera. 
Tiene buenas referencias. Informan San Lázaro 368. 
6C51 4 23 
T T N PSNÍNSDLAR D E MEDIANA E D A D 
%J que conoce la contabilidad y corrospendeoela 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla do ayudante da carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio 6 intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas refsronolas. Desea colo-
carse en casa de oomercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Administra-
ción túform&rfin dirieiéndose á M. O. G 
E N G U A R A . 
Colegio de Ia y 2a EnseSanza 
para varones , 
i n c o p s r a ¿ o a l Inst i tuto , 
solo p a r a 2 0 internos 
Ventsjia rque ofrece: situación saludable, local 
espacioso, Agradable temperatura y aguas inmejo-
rables. 
Aislamiento en cnanto se requiere para evitar 
los relaciones que suelen perjudicar á los jóvenes 
que se consagran al estudio. 
Alimentación sana y abundante; ejercicios físi-
cos, variados y metódicos, que contribuyen al de-
sarrollo firiCO. 
Educción moral y cirios. 
Bnatfircza por los sistemas modernes compren-
diendo los de aplicación para todaa las osrreras, 
bajo la dirección de idóneos y experimentados pro-
fesores; especialidad para el idioma inglés, por lo 
que se requiere hoy eu perfecta conocimiento y 
pura pronunciación. 
Pensión mensual $25 y $30 oro, incluyendo la 
asistencia médica y lavada de ropas. 
Empezará el curso essolar el 15 de septiembre. 
Director propietario y literario: Ldo. Manuel 
Gil Delgado. 
Para más informes dirigirse por escrito 6 perso-
nalmente do siete á diez de la mañana, en la Ha-
bana Concordia 61 hasta el dia 6 del entrante sep-
iisrabre. 6136 10-27 Ag 
U n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do portero ó criadode mano. Tiene 
buenas referencias. Informarán en Ssn Rafael nú-
mero 70, casa del Dr. Fortun. 
6147 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa criandera peninsular aclimatada en el pais. tie-
ne dos motes y medio da parida y su niño que se 
puede ver, no tiene inconveniente en ir para el cam-
po. Informarán Baratillo 8. 
6181 4-27 
D E S E A C O L O C A E S E 
un ezcalente cocinero y repostero teniendo muy 
buenas recomendaciones y personas que abonen 
por su conducta y moralidad; darán razón en águi-
la 11 i, ciar to núm. 20 altos. 6141 4-27 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tieno su niña que se puede ver y par-
sonas que respondan por ella. Informan Santa Cla-
ra n 3. 6112 4 £7 
A corta familia que dé refíre: oias satisfactorias 
J \ . f no tenga niños ni &nima!ee permanentemente, 
se cedarn enbarreudamiento un departamento alto 
ce cuatro piezas, con apua é inodoro, azotea y mi-
rador, en la casa L ú n . 101 de la calla do Compoe-
tela, ocupada pertonts decentes. 6'28 4-27 
P A U L A 7 8 
Se alquila esta cómoda casa, compuesta de sala, 
comedor, 6habitaciones, bienos ¡ ñ u s , amplia azo-
tea, servicio de cloaca y toiios les demás. Dan r^-
zóa en t'uba 25, altos, de í 0i á 13 y de Bi á « 
fií83 a't 8-17 
SE ALQUILAN 
unos bejos Manrique n. J81. Infirmarán Rio!» 93 
Farmaota Sac Jjlian. 6104 4 25 
Se alqui'a una bonita y fíeica caía con tod s 1 is ¡omcdldades quo so puedan desear, en una de 
IÍB mejoras cuairas do la Calzada de Galiano. L a 
¡lave é informes en Conoordia 44 esquina á Manri -
aue. 6056 4 Í5 
A los E r e s . A b e ga l on y N o t a r i o s 
Se alquila la esplóndiJa y hermosa casa Agnia1" 
91, con ¡ámjaras y mamoaras de todo lulo. Teaien" 
toEey 25. 6097 27 25 A 
Se alqoiían los espléudidos alto ,̂ reoloj pintadoi y decorados, dala hermosa casa cali .da déla R^ina 12?, esquina á la de Balasooaín, L a llave en 
el ctfé, bajo de la m'sma casa é informarán en 
Mercadorcs 21, telefono 814, ferretería. 
B918 8-18 
VEDADO.—Villa Hermosa.—Solo á una oua dra del tranvía y muy ce.ca do los baños de 
mar, ea alquilan departameatns y habitaciouis al-
tas y bajas á caballeros y f trailias; precios módioos 
exc 1-nti ss'stonoia, bañe, v'stas al mar. Calle 
de los Baños n. 15 6897 8-17 
T e n i e n t e S e y 1 4 
frente & la Pl.-za Vieja. Se alquila para almacén 6 
estubleoimiento importante, Informarán en la No-
taií t del Sr. Soler, Aguacate n. US, de doce & tres. 
r.S90 8-17 
S E V E N D E 
un lindo caballo criollo coló? ¿orado claro, más de 
siete y media cnart&s. maestro de tiro y muy joven. 
Cerro. Santo Tomás 5, esquina á Tulipán. 
6021 4-22 
DE m m 
B3B ' - n s m z m 
uu elogíete Boqui alto, zunchos de goma, 4 ruedes 
y de vuelta entera, sirva de 2 y 4 asientos. Gallt-
EO Í6, i ¡formarán. 6H3 8-27 
&B V E N D E 
un milord cssi nuevo, pues no ha trabajado; de 
zumbos de goma y un tronco francés y herraje do-
ralo de muy poco uso. Su dueño Galiano 38 á to-
das horas. 51C7 6-25 
TCn 80 oPTIÍen fia 8B1 V E N D E UN MAG-
Jail 01/ tC iUCl lC» nífi0o faetón con zunchos 
de goma, vuelta entera y asiento portátil atrís, pa-
ra dos personas; oon su caballo maettro de cerca 
de ocbo cuartas, noble y maneo. De 7 á 13 a. m. 
en la Fibrlca de jsroia en Tallapiedra. 
6106 4-25 
S E V E N D E N 
2 megeífloos milores de plantilla f-anoesa y 1 Prín-
cipe Alberto, 2 ^arr^s para c'garrc s ó pan y un tiibu 
ry; todo en precio muy módico, so vanden ó cam-
bian por otros de uso. Informarán San Rafael 150. 
Preguntar por Ramón Lsón, 605S 8-23 
ímwMíZSiZí F A V R E 
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fáM A L Q U I L A N 
varios p t ú JS de tierra dentro de la Habana hasta 
de me.Ua caballeiía: en Chavsz r¿7 informarán. E a 
la misma se venda un carretón, nna carreta de vol-
eo nueva y varios terneros. 611!) 4 -2 > 
Teniente Rey 14 
síquüa pira almacén ó 
establecimiento importante. Informarán en la No-
taría del señor Solar, Aguacate 128, de d ce á tres. 
« 9 3 8-25 
U n a buena c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
dásea colocarse ea ca?a particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir oon su obligación y tiene quien 
responda par ella. Informarán Rastro £0. 
605o 4-23 
Lagnsas 99 y San Ignacio 85 
Se alquilen en $31 la primera y $32 la soiranda. 
Informes de 12 á 3, estudio del Dr. Buetamante, 
Aguacate 12^ 6095 8-25 
D E S E A C O L O C A E S E 
nna joven psninsular de criada da mano ó mane-
jadora Es cariñosa oon loa niños y sabe cumplir 
oon su obligación. Tiene qvim la garantice. In-
f orman Corralea 253 6028 4 22 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de ocho meses de parida, aolimatsda en el pais, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche entere. 
Tiene quien responda por ella. Informan San Lá-
zaro 217. bodeg*. 6006 4 23 
SE «1 8 iLÍClTAN agentes que puedan dedicar .__dos ó tres horas el día y que tengan conocimien-to on elemento trabajador obrero: se les garantiza 
una buena retribución. Tciadillo 45 de 2 á 3. Teja-
dillo 20 de 12 á 1 ó Empedrado 52 de 12 á 1. 
6008 4-22 
U n a c r i a n d e r a pen inaular 
de tres meses y melio de parida, con buena y a-
bundante lecha, desea colocarse á leche entera, 
Tiene quien la recomiendo. I i f .rman Cuba 18. 
6C07 4-22 
$é ' > £ \ g \ SS TOMAN POR S E I S MESBS / •wHLrVr dando garantí» buena y se necesita una persosa inteligente en el giro da oa'.é-oantlna 
para ponerla si frente de una. Dirigirse á la sección 
de anuncios de este periódico. 6034 4-2} 
G RAN CASA D E H U E S P E D E S . — E n eatahor-'mosa casa, teda de mármol, y oon el tranvía elóoírioo á la puerta, so alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
oon toda asistencia, pudiondo oomer en sus ha-
bitaoloues el lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 2S0. «t90 4-25 
Mecánicos que obtuvieron medalla do 
3ro en la Esposicíón de Paría, y que cona-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
peraonaa amantes dei arte, desdo $ 125 
hasta 650. 
De Pleyol, de 1' de Ia do 408 á 700 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo loa compositores y las familias qua 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta c a s a que e i r s e e l a 
v e n t a j a d o tener todo s s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s prec io s . L a 
entrada ea l i b r e 4 todas ho r a s de l 
dia. 
1887 1 Ag 
ALQUILA 
la megnifioa casa San Nicolás £8, acabada da ree-
dificar é instalar on ella el moderno servicio h gié-
nioo de cañerías, desagües, oto, oto. Tiene 1» plan-
ta baja, zaguán, reoibider, sala, cuatro magníficos 
cuartas y uno mis para criados, saleta de oomer, 
píitlo, traspat o, baño da marmol, inodorocosina y 
caballeriza. En el entresualo 4 cuartos y en el al-
to, sala, dos buenos cuartos grandes, uno chico, co-
meder, cocina y lavadero. L a llave en Animas 103, 
donde informaran do su precio así como en Bara-
tillo n. 1 5759 16-U 
Un magnífico osrrnaje jardinera de vuelta entera, 
casi nuevo, se da muy barato, Villegas 63 
6057 8-23 
S E V E N D E 
un m'lord nuevo propio para parti inlar 6 establo y 
alquiler. Informan Z irj 115i, café E l Recreo. 
5t95 8-17 
P i a n o b a r a t o 
Se venda uno en la calla de V.llegas 46 esquina á 
Obispo, sitos da la peletería E l Palais Boyal. 
6 37 8-27 
P o r poco d inero 
Se vanda un juego de cuarto de primer»; otro co-
rriente, todo nuevo y da nogal, cedro ó piezas suel-
tas de cuarto y oomedot: también hay un juego de 
cua to de majagua, lo mismo se vende que s ) cam-
bia por otro usado de negal y so construye toda 
clase de muebles á la orden un 25 por ciento más 
barato quo todos. Se puede ver en Virtudes 93, 
oerplnteiía. 6034 18-23 
unos muebles de uso y en bien estado. Tejadillo 22 
6i fO 4 23 
SUARIZ 45 
L a espléndida y bien ventilada casa Riyo 17. 
Informes ea Obispo 53, sedería. 
6091 4-25 
BSá A L Q U I L A N 
los saludables y ventilados altos oon vista á la en-
irada del puerto; tienen lala can balcón á la calle, 
tres cuartos coa ventana á la brisa, comedor, coci-
na, agua, inodoro: todo indapondiente: se da bara-
to. Aoruiar 20. informarán. 6073 i -H 
Para es criterios ó para una corta f milla so al-
quila un espacioso dapartamonto bajo, con agua é 
^nodoio, en esta casa. Impondrán on los sitos. 
6086 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los ospléodidos bajos do la linda oasa Aguiar 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
E l Navio, Aguiar núm. £7, ó en casa da Borbolla, 
Compostola 56. C 1365 1 Ag 
Sue&t®. «fflgasioflstt y v«mtita&& os.* 
ÍSS, gis sls&nilan varia» &abitaoim2,$a 
«©s?. baleén á Xa ca l le , ©tras in^sr i®. 
soos ynzx e s p l é n d i d o y ventilaba s&° 
ton®, o c a entrada indepsndisKifea 
€̂)-£ A&i£&aí3» ProdOB SBlddiOCSo &&» 
ÍKnBar& 91 y e m ® ^ & 
1 1355 'Ag 
la hermosa oasa San Isidro 69, esquina á Compos-
tela. Lealtad n. 55 darán razón. 
o 1871 l-Ag 
L a c a s a q,ue m á s barate v e n d e y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, etc. etc. Psra caballero?, flagee de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, 
medios fiases, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y enantes objetos 
de utilidad sean necesarios en nna casa. 
Se da dinero oon módico interés. 
6009 13 21 
S A N X S X D H O 
C O L E G I O DK ENSENifcZá. C O M P L E T A . 
Industria n. 122. Habana.—AdmLe alumnos in-
ternos, medio internos y externos.—Hay depar-
tamentos en completa indencndencla para niCas 
bajo la dirección de la Sra. t't y B? doña María 
Mnfi'z de Fernández.—Se facilitan prospectos y 
oaantos iufoimes se sollcieien en Industria 152, 
Habana. 6120 4 27 
C O L E G I O F R A N C É S 
FUNDADO E N 1893.—OBISPO N. 56, altos. 
D.'reotora: M.idemoí8elIe Loonie Ol vler. 
Enseñanza elemental y superior. Rel'gión. Fran-
cés, iaglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un conten mensual. 
Se admiten iaternas, medio internas y externas 
Se facilitan prospectos. Los cursos se reanudan el 
5 de septiembre. 61(9 26-Í5 Ag 
T T N A PROFESORA INGLESA (de Londres) 
\ J desea aumentar sus clases á domicilio ó darla 
algunas lecclonos en cambio do casa y oomid:; en-
seña con buen éxilo y poco tiempo on&tro idiomas, 
múdoa, pintura, dibujo y los ramos de instrucción 




Directoras: Melles. Martlnou.—El 2 de septiem-
bre ea reanudarán las clises. Enseñanza elemental 
y suporior. idlcm.-s francés, esptfiil é inglés Reli-
gión y toda oíase de labores. Sa admiten pupilas, 
medio nunilas y externas. So facilitan prospectes. 
6082 13-24 Ag 
A los padres de familia 
Una señorita, profesora superior, desea encon-
trar en esta oapitsl ó en sus alrededores, una f imi-
l-n de moralidad y de rospsto para educarle sus ni-
ños. Dá clases elementales y superiores; toda oía-
se de laberos y costuras. Dirigirse por escrito á la 
Srita. M Prieto, Corralea 15. f 010 8 S2 
felá Sütís fie Harto, Profesora 
Da clases de inttruoelón á domicilio, da dlbuio 
sobra toda clase de géneros para bordar y pistai; 
bordados de todas clases, frntaa y flores imitando á 
las naturales; adornos de lindas maderss caladas y 
objetos de arte y de lujo para regalos. Precios con-
vencionales y adelantados. Diaria 12, entre Suá-
rez y Factoría. 6029 4-38 
U n a joven pen insu lar 
des3a colocarse de criada de mano, sabe hablar 
francés y tiene buenas refarencias de las casas don-
de ha estado. Informan Muralla 109. 
4121 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarte de criandera á leche entera, qae 
tiene buena y abundante; tiene quien responda por 
ella. Informarán Muralla 113, altos. 
6121 4-27 
D E S E A C O L O C A C I O N 
un asiática buen cocinerco en establecimiento ó ca' 
sa particular, tiene buenas referencias. Dan r&zón 
Concordia 49. 8129 4 S7 
U N A C O C I N E E A 
desea oo'oca so en oasa particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien el ofioio y tiene quien la 
recomiende. Informan Villegas n. 100 
6153 4-Í7 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses da parida, can buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera: tiene quian 
reapondi por ella. Informan Espada 45. 
6116 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea nolocarso de criada de mano ó manejadora. 
Bs cariñosa con ios niños y sabe cumplir con su 
oqligación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Virtudes 173. 6153 4 27 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado de mano ó portero. Sabe 
cumplir con eu obligación y tiene buenas roferen-
ciés Informan oallo da Monserrate, Manzana da 
Gómez, oafá. 6111 4 27 
, U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to: sabe cumplir con su obligación y tlens personas 
que respondan por él. Infoinnn Galiano n. 25. 
6123 4-27 
D E S E A C O L O C A E S E 
una criada da mano ó manejadora, aclimatada en 
el pais: entisnde costura y sabe cumplir con su 
obligación; También una buena criandera penin-
sular da 3 meses de parida, tiene buenas recomen-
daciones. Informarán Morro eíqaina á Refsgio. 
6144 4-'i7 
D o ñ a F r a n c i s c a Pr ie to y Otero 
detea saber donde se enenentra su hermano Ma-
nuel Prieto v Otero, pera asuntos quo le interesan. 
Dirigirse á Habana ^0. fiC03 4-22 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de un mes de parida, que ya ha estado criando, de-
sea colocarse a leche entera, que tiene buana y 
abundante. Tieno ouien responda por ella. Infor-
man Morro-80. 6001 4-22 
T T N INDIVIDUO P R A C T I C O E N GONTA-
U billdad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor da libros de cualquier casa de 
comercio é induotria. Informarán en Obispo 126, 
camisería Cabanas. G 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven isleña para criada de mano 6 manejado-
ra: nene personas que respondan por su conducta. 
Imorman Zmja 36. 6016 4-22 
UNA SEÑORA peninsular desea oolooarsa do criandera á lecüe entera, oon buena y abun-
dante leche. Tiene quien responda por ella. I ' for-
man Concordia i 99. 6026 4-23 
Sa da al 7 por ciento anual cualquier cantidad 
que se solioite por término de uno á seis años, so-
bre fincas urbanas da construccián moderna y quo 
estén situad: s en buenas calles. Informan todos los 
dias de 11 á 4 do la tarde er. oasa do los banqueros 
señorea "H jos de R Arguelles," Jetús Masía 29. 
6030 26-62 
B u e n n e g o c i o 
Sa arrienda el potrero "T.erras Bajas," de 7 ca-
lailerías y 171 cordelas plano?, ocroada da alambra 
á 3 hilos, magnífiio paŝ o, 2 y media oaballeríao 
sembradas de cau\ y media caballería arada oon 3 
hier.op, casa de vivienda de tablas y tojis con 4 
cuartos, sala, comedor, colgadizo, despensa y coci-
na; 3 casitas guono; 2 tasques y arbolad*, poso, 
etc. I xist .n en el pueblo tres plataformas y está 
á diez miuutos del pueblo de la Catalina. Informan 
P r a d o 9 8 d s 7 a 9 y d e l 2 á 2. 6076 33-2t Ag 
Se alquila en déte centenes el bonito p'so alto inpependlente de loa bajo" de la casa Factoría 
núm. 22, á cusdra y mella del Parque de Colón. 
Tieno todas las cottiodidades apeto jibles para una 
corta familia. L lUve ín los b»jos y su dueña en 
Villegas 32. 6084 4-24 
Se alquila la espléndida y moderna casa Zarja 84, Je zaguán, toda planta bsj», tres ventanas de 
persianas, decorado todo su frenta de mosaicos, 
sumamente teca y únl -a da verano en asta ciudad, 
con dos magLÍfioos jardines da rosales y plantss de 
guato; hay que varia para apreciar eu magnificen-
cia, pues reúne todos los atractivas y detalles no 
imaginables; tiene, ademas, capacidad para dos fa-
milias con indepen'lencia. por tener diez habitf-
ciones msgaíflsaa á derecha é izquierda con mtñi-
paras finas dentro de galerías, tiene patio, traspa-
tió, fuente, baño grande y caballeriza, su duoño la 
fabricó para vivirla. En el número 82 está la llave 
é infaman Salud í9 de 7 á 10 y de 1 á 5. 
6070 4-24 
E n j&podaca 6 3 , se e o l i c i t i 
una mrj ir de ráspelo y qua no tenga niños, para 
cocinar á nna corta fimilla y atender á los quíha-
ceres de la cana. So daaea quo traiga burnai reco-
mendaciones. 6024 4-2'3 
S S A L Q U I L A 
la muy hermosa casa Aguiar 91, oon espléndidas 
lámparas, mamparas v demás comodidades. Tenien-
te Ray 25. 6348 26-S8 J l j 
Temporada de batios de Madruga i 
Las familias que deseen alquilar casas para la j 
temporada, paeden dirigirse al agente del DIARIO | 
DE LA MARINA en dicho pueblo, qua lo es el señor j 
D. Rafasl Alburquerquo. O 
medio jueco & lo Luis XV, usado. Se despachan 
cantina a á domicilio. Obiapía 14, altos. 
t962 8 21 
8 B R E A L I Z A N TODA C L A S S D E MUS-_ bles, juegos Luis X I V , nuevos y usados, neve-
ras que sirvan de anarador, de varios tamañ s, las 
hay propias para f .mda ó café, do tamaño muy 
grande, todo muy barato. Monta 63 entre Amistad 
y Suárez. 5755 16 11 Ato. 
S e v e n d e n 
200 toneladas de carriles de acero de 25 libras por 
yarda, íi forman Krajswakl-Pesant Company. O-
ReillylS, Habana 6005 4 22 
?elietemamecme* ds coiesles f M \ t 
ai nü-1 Estancia La Mambisâ  
mero 4. También sa vende nna buena imprenta. 
Obispo 88, librería. 6M6 4-27 
SE V E N D E U S A FINCA, de 2 caballeiías y 70 aordeles de tierra, situada & medio kilómetro da 
Arroyo Naranjo, con palmar, árbolea frutales, oasa 
de tabla, manipostería y tojas, pozo, sin gravamen, 
la cruza la línea férrea á cien vsras de la entrada; 
precio $i.C0i ero. Informan T*cón 2, de dos á cua-
tro. E l 8r. Mandara. 6127 4-V7 
ESTREúLA 99.—Se alquila esta casa üe moder-na constraoúióE, con sala, saleta corrida, oon 2 aróos y mamparas, cuatro cuartos, salón de co-
mer al fondo, cocina y cuarto do baño forrado de 
azulejo, ducha, 2 inodoros, patio y traspatio; sus 
picos da mosaicos. L a llave en la bodega esquina & 
Manrique. Su dueño Virtudes 15. S i último precio 
12 cenienea. 6j7i 4-24 
Se alquila ó arrienda la casa üova lar na 11 y 13, esquina á San Francisc*, propia para bodega ó 
fonda, i'.e o armatostes, mostrador, cañerías de a-
iSSaSKA C O L O C A R S E I gaa y de gas. nevera, carbonera y todo lo necesario 
nn joven peninsular de criado do mano, en buena P - a esta cl.sa ^ ^ r r S ^ i ^ ^ / f t n % ? a S 
C a s a de 1 9 O 0 O duros 
muy barata, por tañer su dueño que emprender ne-
gocio de importansia. Sin corredor. Calzada de 
Cristina 21. por Castillo, letra C, Aotonio. 
6103 4-25 
casa particular 6 en hotel. Sibe sa obligación y 
tiene recomendaciones de las casas rtondo ha servi-
do. Para informes en el daspaeüo de anuncios de 
eite periódico. 60?5 4-32 
precio. Diriglree á José Raiz M.che, San Francis-
1S, á todas horas. 6037 4-21 
S S V¿;;23TOS 
la osea Luyacó n. 81, de tabla y t'j*. sin interven-
ción de corredores. Su dueño San José 110, Amé-
rica. 6113 8-25 
Z A N J A N U M . 1 3 1 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven peninsular de manejadora; sabe coser, 
cortar y tiene buenas reconnndacionos. Informa-
rán Industria n. 131, sastrería. 6133 4-27 
A gentlem&n slightly acquainted with the E n -g ish langusge desires io ba tanght said 
language by sn eduoated American, havlng no 
prstensions cf being a prctesror. 
A modeat oompensatlón vill be pay. Apply 
to Egido 35 Cupstairs. E978 8 21 
T T N PROFESOR CON TITtíLO D E L I T E N -
U ciado ea Filosofía y Letras y con personas que 
f;aranticen su competencia y norslidadse ofrece á os padres de familia y director?s de planteles de 
educación para dar clases (kí y 5? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por eteriso á 
J . P. sección de aunólos dei Diario do la Marina, 
a i 
U n a s e ñ a r a p e n i n s u l a r 
desea colocr.rse de criada de mano ó manejadora, 
es de carácter bondadoso y cariñosa con los niños; 
tiene quien responda por e'Ji. Informan Sol 23. 
6149 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha en casa particular, i aba coser y eor-
tar algo. L forman Aguila 106. 
6188 4-27 
ÜRA C R I A N D E R A P E N I N S U L E R de UN meses da parida, con buena y abundante leche 
y con su niño que se puede ver, desea colocarte a 
leche entera. Tiene quien la garautice, loforma-
rán Gloria 84. 6151 4-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa partiotlir ó 
estableeiaiiento. Duerme on el acomodo si se quie-
re. Sabe cumplir con su obligación v tiene personas 
qüe respondan por ella, Informan Estrella frente 
al n. 27, sombrerería. 6023 4-22 
D o n D á m a s o Oshoa 
desea seber el paradero de Fernando Ll?gano y 
Garay para que le devuelva varias piezas de ropa 
que le fueron prestadas. Da lo contrario dará co -
nocimiento á la policía. Apodaca 17. 
6018 4-S2 
Ganga.—Sa alquila la oaea calle de San José nú. mero 121, sala, oicco cuartos, corredor, gran 
pat:o, reata, agua, constrneción de madera acaba-
da de pintar. Su precio $22 oro. Informes al lado, 
altes. 6077 4-24 
Informan en el antiguo Asi'.o 
A. García y Comp? C 1477 
da San Joaé. 
10-25 
propiedad de G-ut i érrez L e e 
Para los niños, para los enfermos y para las per 
sonas de gusto se les avisa que con motivo de ha-
ber aumemado la vaquería en los establos, hay le-
che "oxtra-superior" para las peisoras arriba in-
dicadas, pudlendo dirigir los pedidos á Reina 83. 
60̂ 5 8-24 
P O R A U S E N T A R S E 
Se vende una partida de barricas de vino francés 
San Emilión, á precio regalado, dirigirse Paseo 
14, Vedado de 8 á 11 de la mañana. 
6984 8-21 
B O D E G A " E L B I E N P U B L I C O " 
Calle da Aranguren 81 en Regla se vende aguar-
diente legítimo da islas por botellas, cajas y ga-
rrafones como también vino de la misma prooe-
denoia, todo á prados módicos ocn garactia de 
Dgitimid&d. 5726 26-10A 
£ E A L Q U I L A 
la casa Auimí s n. 92. con sala, comedor, 5 ouartss, 
piso do marmol, buen patio, inodoro, etc , ea cua-
tro onzas. Informes en Habana n. 156. 
6033 4-23 
Se alquilan l's btj os de la oasa Nentuno 67, con zaguán, sala, anieaala, comedor, 5 cuartos, ba-
ño, inodoro, etc. Paeden vais3 á todas hara^. In-
forman en los altos de 2 á 4 p. m. y ea Cuba 7. da 8 
á 12 a. m. y 5 ea adelante. 6C65 4-T3 
U n a j o v e n d e s e a co locarse 
de ooeinera en aasa part'cular ó estableoimiento y 
en la misma una buena criada de mano; ambas 
ienen quien responda por ellas. Informarán en 
Otispn n. 67, bajos. 6'.50 4-27 
J E E S 
Coleg io de B e l é n 
En este conocido plantel de enseñanza empezará 
el curso escolar de 1901 á 1£0!, el dia 8 de Septiem-
bre. La entrada de los alumnos internos en el Co-
legio será de 8 á 8 y media de la ñor ha. L a de les 
medio-pupilos y externes de 7 á 8 cola mañana 
del día siguiente. Este año se hace extensiva el 
medio pensionado á los dos años del Curso Prepa-
ratorio de muñera que habrá como antes en los 4 
años del Bachillerato internos y externos sin me-
dio-pupiloi; en las Preparatorias, internos y me-
dio-pupilos sin externo;; psroen los dos &ños del 
Curso Preparatorio que, «.onforme al nuevo plan 
de estudios, deben proceder á las asignaturas del 
Bachillerato, habrá internos, medio-pupilos y ex 
ternes. A. M. D. G. 
6957 18-20 
L I B I O S É I M P R E S O S 
P e z i ó d i c c s i lustrados 
18S números, cosidos per trimestres, años 19C0y 
1901 del Nuevo Mundo, Iris, Mar y Tierra, Nuevo 
Siglo y Baroelona Cómica, se venden en dos pesos 
plata. Icfoimes descacho de aLuncios del "Diario" 
G 4-27 
M ? . 1 
ODISTAS. SE CONFECCIONAN TRAJES 
último figurín en 24 horas; trajes de novia 
viaje, teatro, luto y toda clase de ropa deniñor; sé 
Íiasa á domicilio á tomar medidas, se certa y enta la á E0 cts., y toda clase de marcas. Habana 85. 
entre Obrspía y Lamparilla. 6183 13-27 
Y CA 
F a b r i c a n t e s de M u e b l e s 
y C o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s 
Han traslaiado sus almacenes y escritorios á la 
•sa número 11 do la calle de Salud, 
"a hacen mobiliarios capaces da satisfacer el 
más exijíeata. 
•'.iva modicidad de precios. Completo surtido 
i, molduras y todo cuanto concierne al ra-
nisteiía. C1Í76 36 25 A 
un profesor de taquigrafía sn San Ignacio 47. Aca-
demia. 6133 4 27 
S E ! S O L I C I T A 
una buena criada de mano, inteligente y active; 
que sirva á la mesa y satisfaga en si cumplimiento 
de sus deberes. 
Se exijen buenas referencias y se paga buen 
sueldo. 
Calle 11 esquina á B., Vedado. 
6100 4 25 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de un mes de parida, con buena y abundante 
lecho desea colocarse á loche entera. Tiene quien 
la garantios. Informan Villegas If 5, bodega. 
6023 4-32 
CÜADR0S Y COLUMNAS, 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas ai oleo, como en 
grabados en acoro. 
L a existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es do lo mejor y más hermoso que 
ha iut,k«^w OÍ ^«.en gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a q,uo ofrece l a 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l ibre ¿ todas hor a s del 
dia. 
B o r b o l U , C o m p o s t e l a B6 
e 1S66 1 Ag 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Dragones a, 71. entra San Nicolás y 
Mannt)ua, unos altos muy harinosos • muy irascos, 
á una familia corta sin niñas. En lam'.ssa darán 
rasen á todas horas. 60 1 8-23 
So alquila en docacentenes la bonita oasa calle de ííanriqua n. 1B3, entre Reina y Estrella, a-
cabada de construir, con todas lis comodidades 
para familia de gusto. Puede verse á todas horas. 
BOU 8-33 
CAIA DE HUESPEDES 
C o n l icencia , babitaciones f r e s s a s 
y ampl ias . Icón c o m i d a » . N o se ad-
miten nifi.es. A g u i a r 7 2 altos es-
quina á S a n J u a n de D i o s 
6064 8 33 
¿SE A L Q U I L A 
en Neptuno n. 88 entra Manrique y Campanario un 
bonita looal propio para barberís, relojíiía, frute-
ría ú otro gira cualquiera. 
6040 4-31 
W A N T E D T O R E N T 
some modérate priced houses in the city or suburbs 
near car Unes. If vou have euch cali and seo 
us. Darham and Johnson, n',' 3, Boraaza 
60S9 8-26 
U n a v e r d a d e r a ganga 
Sa vennen cuatro casitas jautas en el barrio de 
San L'saro; producen el 13 por ciento de interés. 
Se venden por necesirar dinero para otros negocios. 
Infoimarín Lamparilla y Villegas, vidriera. 
616) 8-21 
F A R M A C I A 
Se vende en módico precio oor no necesitarla su 
dueño, nna buena farmacia. Informa de ella en la 
Droguería de Sarrá el Ldo. Amador. 
6072 4-24 
"irp V[ nfkan buen cafó, no tiene rival, no poga al-
V .Si.LilJ'Uq11iic,.i puede dejar al año dos mil pesos 
de utilidad, y se da barato. Una bodega, sola en 
esquina, cantinera, y de poco dinero. Tengo toda 
clase de eetablacimientos, algunos t tasación. Ca-
sas de $600, hasta veinte mil. Solares grandes y 
chiecs en todos los barrios, fincas de recreo y de 
campo, próximas á la capital desda una á cien ca-
balleiiis, ingenios demolidos para vendar 6 arren-
dar. Enseres de café, fonda ó carnicería. Dinero 
para toda clase de negocios. De 8 á 9 café «La Pla-
ta,! de3 á 4 Mercaderes 2!), Vicente García. 
6C81 4-34 
S S S O L I C I T A 
un criado de mano de mediana edad con buenas 
rafereucias. Informarán de 8 á 11 de la mañana en 
RomayíO. 6*01 4-25 
U n a j o v e n desea colocarse 
de costurera para coser de seis á seis en caía par-
ticulsr. Sabe con peifooción el oficio y tiene quien 
la garantice. Informes Teniente Rey 48. 
6G93 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, peninsular, 
que lleve buenas reoomendaciones. Eepcda n. 17 
bodega. 6093 4-25 
S O I J I C I T A 
un joven para aprender á reorjar y barnizar mue-
bles, prefiriendo s?pa a'go. Informarán R villagi-
gedo 13, carpintería. 6111 4-25 
En casa de un matrimonio 
cargo de una niña huérfana que tenga 8 ó diez años 
dándola buon trato y educación. Informarán calle 
20 n. 24, Vedado. 610 i 4 25 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de oomercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse áO'Rellly SI, restau-
ranr. G 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de portero, 6 criado de mano 
para una corta fimilis, sabe desempeñar bien el 
c fiólo, ea activo y tiene qaien lo recomiende. L for-
marán Animas 168. 600' 5-21 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E EA8 A N T I -guo de la Habana: fasiiito crianderas, orladas, cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria 
•los, cocheros, portoroa, ayudantes fregadoras, to-
partidores, trabajadores, dependientes, eas&a en al-
quilar, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
vsnta de casas y fincas.—Ro^us Gallega. Aguiar 84, 
5735 2g-10A 
Se desea comprar nna máquina 
da vapor de medio uso de f0 á 70 caballos de faer-
üstévezlS. 6t34 8-27 
SE SOLICITAN 
una cocinera de color, sueldo $9 plata. Una criada 
de msnos peninsular, sueldo $8. Con personas que 
la garantía JO. Kstrella 125. 6IC2 4-25 
Dinero. No se cobra corretaje 
Al 7 por ciento se da can hipoteca de casas en 
todas cantidades. San José SO. (031 4-34 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de orlada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir oon su obligación. No 
sa coloca menos de dos centenes y ropa limpia: tie-
ne quien responda por ella. laforman San Lázaro 
25, bodegâ  6075 4-?4 
BICA ESPECIAL 
D E 
V E R O S . 
> SA BARO. 
a se consigue la cr -
'os casos posiblss; 
ral con los apara-
Tasa. Los seCo-
or sus buenos 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de criado de mano, portero ó cama-
rero, uno que ha servido ya en esta casita1; tenien-
do personas que garanticen su oomnott miar ta. I n -
formarán en Reina 76, botica. f057 4-2i 
.o de toda clase de cobros y de intestados, tes-
tamentarlas, todo lo que pertenece al Foro, sin co-
brar nada hasta la conclusión: se facilita dinero á 
cuenta de herencia y sobre hipoteca. San José SO, 
COSO 4 24 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N traruna colocación para un Ingenio de pesa' 
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en ol país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a faoilltrr jornaleros para 
ingenio o finca: Informarán en el Diario de la Ma-
rina; a é ^ U ?a solicita una portería, tiene buenas 
S E COMPRAN L I B R O S 
métodos y pápelos de música. Librería de Don 
José Tarbiano, calle de Neptuno n. 162. 
6149 4-27 
A uaa mudra del parque y en nn eatúoio modei-no, un matrimonio sin hijos, alquila tres habita-
ciones, jautas ó separadas á hombres da moralidad 
que quieran vivir como en fimliia, no se trata de 
especular. Informarán Amistad 90. 
6053 4 ?3 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos entresnelos de San José y Z tluet» 
altos de la bodega de Alonso, frente al Parque Cen-
tral, teatro de Payret á hombres solos ó matrimonio 
sin niños 6058 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Virtudes S3 independientes, con todo 
servicio: sala de mármol, dos habitaciones, también 
hav habitación alta independiente para un hombro 
soio, 6035 4-33 
S E A R R I E N D A 
la finca San Antonio, conocida por Plátano Macho, 
en Quemado de Güines, de cuatro caballerías, pro-
pia para osñ*; linda con el ingínio Luisa y tiene al 
lado la línea de vía ancha de Raurall, en tres onzas 
el primer año y seis los demás, adelantadas. In-
formarán PU dueño, Arturo R s i , Mercadares n. 8, 
e<quina á O'Rei ly; y en Quemado de Güinca, Je-
rónimo Pérez. 6019 4-33 
S E V E N D E 
en el Vedado, un solar, en la ctl'.ada, de ecqnina' 
msnzana 88, calle 7 esquina á I , frente á la fábrica 
de muebles de Rigol, noy de Vila, JTernández y 
Compañía, al lado del café y fonda do Fernando 
Fornínde?, reconoce nn censo de $1200 al 5 pg, 
tiene 22 me'ros 68 centímetros de frente, por 50 de 
fondo se vandeen $500 libres par» el vendedor. Su 
du;fio, Arturo Rosa, Mercaderes 8, altos de E l E s -
corial. 60t8 4 23 
O r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de la 
casa. 
G r a n L U N C H especialidad en san-
dwich* 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente. 
P E A D O 110, B N T E E V I R T U D E S Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 616. 
C1470 26d-19 46-26.Ag 
U S E S E E L 
DBSTEÜÜTOE DS LOS OiLLOS 
PrepsrRdo por el Dr . Garrido. 
0*1418 23-8 Ag 
Sa vende una muy acreditada y en punto muy 
céntrico, por no poder atenderla eu dueño Infor-
marán Acular 78. Vidriera de tabacos y cigarros. 
6027 8-22 
S e v e n d e n 
2 hermosas casas de mampostaría y azotea, situa-
das en buen puito y próximas á la Línea. Infor-
mará R. González 7? 93? Velado.] 
6031 15-22 
C a r l o s I I I n. 2 2 3 
Los altos muy frescos, iadep^ndiantes, capaoes 
para una dilatada familia. En los bajos infcrman. 
6013 4-22 
C u b a 1 4 0 , a l t e s 
con sala, comedor y ocho habitsoions?, sa alquila 
en módioo p'»"'» 6014 4-23 
HI E R R O S Y M E T A L E S VIEJOS.—So com-pran en todas cantidades, se pagan bien v al contado, y teda ciase de maquinaria vieja, tan-
ques, tubería, carriles, etc. J Santa Eulalia, In-
fanta 50. < eléfono 1480 6363 4 24 
Se alquil» en H Pana H5, entre Amargara y Te-niente Ray, punto céntrico uu departamento, 
compuesto de dos harinosas habitaciones oon su co-
cina v demSs servicio, en precio médioo. E l porte-
ro iifn-msrá. 6037 la-22 31-28 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa ae alto y bajo Campana-
rio 63, con sa'a, comedor. 4 cuartas, baño, cocina 
é inoloro, balcón á l i calle, con sala, comedor, dos 
cuartos, otro al fondo para criado?, agua y escusa-
do. Dan razón en Prado 6. 6015 4-22 
del Ayuntamiento de la Habana se compren en 
O'Reilly n. 23. 6045 4^3 
SE ALQUILA 
la oasa Muralla 75, acabad* de restaurar y 
t tr. L a Uava al lado en el 77. 
53?2 15-2la 
pin-
S E V E N D E 
un solar da mampo£taría con 18 cuarto», en la ca-
lle de Nep< uno núms. 221 y 223 Informa^ín en 
Amargura 69, de 10 á 4 6017 6-2i 
S E V E N D E 
una carbeneria en Campanario 15, accesoria, muy 
acreditada y oon buena marchanteiía. Es buen ne-
gocio para el que quiera h'.csr dinero. Su duoño se 
retira p or asuntos da f .milla. F959 8-20 
S E V E N D E 
una finca da ochenta y cinco caballerías, cerca del 
puerto de Bahía Honda, con palmares, montes, 
árbolea frutales, mucha aguí. Calle de Composte-
la n. 19 ir formarán. 5921 13-18 
BUEN NEGOCIO. POR NO P O D E R A T E N -derla su dueño se venda una antigua y acredi-tads farmacia situada en una población Importante 
á dos heras de la Hbbana con comunicación por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Manuel 
Eoay Prado 123 A do 10 á 12 a. m. y 7 á 9 p. m. 
6226 10-18 
S E V E N D E 
en el bnrrfo de Rau Isidro una hermosa y cómoda 
casa con oaatro habit;clones alta", interioras y de 
azotea Iifornes á todis horas on San Rafael 3. 
5918 8-18 
Completamente restaurada y pintada se vende 
en módico pracio una casita muy alegre en el ba 
rrio del (Ierro. Informes en Bgido 85, altos. 
5884 8-37 





liano n. 105. 
15 15 Ag 
COBRE V I E J O .—S e compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metale?, ¡hierro viejo trapo*, 
papel v sacos viejos á los precios más altos de plaza 
—P. B, Hamel, calla de Hamel ns. 7, 9 y 11. Telé-
fono 1171. Dirección telegráfica Hamel. Correo 
Apartado 225. 57ÍS 26^3 A 
COBRE Y HIERRO VÍEJO —Sol 21, .». Son-midt. Teléfono 892 —Se compran todas lns par-
tidas que se presenten da cobre, bronca, metal, la-
tón, campana, plomo; sin,; pagamos á loa precios 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobra de todtS figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donquas dnples y maquinas de varias ola-
pee de media 0*9. 6508 129 Ag3 
B S A L Q U I L A 
la msgcíf ca casa, calle del Obispo LÚ ñero I , fren-
te á la Plaza de Armas, compuesta do entrasuelo, 
principal y 5 cuarioíi en la azoteó, oon enlrada in-
tíepenrtisnte, y se alquila por departamentos ó toda 
junt». Itformaián Soi número 8. 
5991 15 21 
Para escritorio f t a t o e s s É s 
Se ^qiüau aoiplias y frascas habitaciones con 
servicio de baño é inodoro, pasa el oló^tiioo por 
delante dala puerta y c t á dentro del foco co-
mercial y pióximo & la Adaana. S^nta Clara 41, 
OÍquiga » t-'uba. KSl 8-21 
@E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos déla casa Prado 48, 
compuestos de stla, antesala, cuatro hermosos 
cuartos y uno alto para criados, saleta de comer, 
btño, inodoros, cecina y demáa comodidades. La 
llave está en los bajos de la misma. Impondrán en 
Prado 99. 5398 9-21 
muy barata nna casa de esquina ea la o tile de An 
tón Racio, produce mía del 10 p § y está acabada 
de reedificar. Informes Cuba 90. 5731 15-10 
i lMILES 
y todas las enformedades de la piol se 
euran rápidamonto con la LOOIÓH AN-
TIHBKFETIOA DE BBEA VKJETAL DB 
PÉREZ CABBILLO. E L PBUBITO Ó PI-
OAZÓN que acompaña á estas eníerme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones do loa niñeo pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo de loa 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓN PÉBEK CABEIU O en 
todas las boticas. 
a 1S75 alt 131 Ag 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
k m Ae Fersia k M i 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876) no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E P B R S I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T R U Y E 
y que el artificio es tan completo quo el 
ojo más experimentado no (iescubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No en-
sucia! 
Se vende on todas las boticas y porfu-
meríaa. o 1377 alt 10-1 Atr 
E s c a l e r a de c a r a c o l 
y otra da ángulos, c%3i nu vis, ds caoba, se ven 
den muy baratas. Puad«n verse on Moissrrato4, 
fAbrioa ne mnsáicos L A V E N E C I A N A . 
5Í-36 8-Í0 
GCA« I O N 
Se vende una guillotina grande francesa, para 
cortar papel y una cocina económica, do hierro, en 
buen estado. So dan baratas. Obispo 91. 
591» 15-18 
Pinturas superiores de óxido 
de s ino e n latas de 5 k i l o s á $ 1 - 2 5 
se venden e n S a n Ignac io 1 3 . 
H. Alex.nder. Habana. 4938 78-12 J l 
E n P r a d o 1 0 3 , 
Sa vende un bonito cabaliico da S'imaiUs, mses-
tro de silla y da tiro y m ly mansa, y un carro de 
dos rued&s oon to dilla j arreos de tiro. 
6105 4-25 
un hermoso caballo alazán do sieta y media cuartas 
de alzada, sauo y muy bueno da tiro y monta: pue-
de verso á todís horas. Tejadillo n. 12. 
6079 8-24 
J A W J «JL/JB.-SL^J'e 
A lea señares que deseen emprendar en la nu^va 
y lucrativaia<!uitria del Cauchó, ofrecemos plantas 
y seniPlai en todas cantilades. de la clase muy cul-
ilvod» en el Brasil t la mán apropiada yara ol clima 
de Cuba (Manihot Glaziovü), la misma que ha pido 
objeto de varios trabajos publicados por el Sr. FÍ.-
deñoo Roure. por cuya rooom-ndaaión las hemos 
adquirido tu Pernambuco. Para precios y demís 
detílles diriniríeá Ji\an C Herrera, Obrapia 35, 
Habana, ó Roa' n, 183, Marianao, donde t one las 
p'nr.t.oa. f>4l7 26-31 j l 
SE R E A L I Z A N A COMO OFRisZCAN T O -dos los sombreros de verano para dar cabida i 
la nueva remesa que ce Paiís se espera para la es-
tación de otoño. En flores hay un tu t'.do colosal á 
' 30 ota. ramo. María Laoalle, Aguiar 82. 
5894 8-17 
25 ANOS de ÉXITO 
14, Res det Beani-Arts, PARIS 
AHTI-AHÉMICO - AHTI-HERVlOfiO 
laurndo de la Acadcai de liediciis de París, 
de Sesgui-Bromuro de Hierro. 
E l mejor de todos los Ferruirlnosoe, 
contra : A N E M I A , N E R V O S I D A D . 
C L O R O S I S , C O N S U N C I Ó N . 
s E l ú n i c o que reconstituye la sanfrre, 
calma los nervios y que no e s t r i ñ e 
nunca. — 2 i 3 Grajeas en cada comida. 
E L I X I R y J A R A B E dd Dr H 2 C Q U E T 
de Sesíiui-Bromuro de Hierro. PARIS : MONTAOU, i!, Rué des Lomburdt. 






Enfermedades de Infancia, 
son combatidos con éxito por la 
F d g o m a O r e s s t 
Este Jarabe, Agradable ai paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Aceite de Hígado de Bacalao. 
L E P E R D R I E L & O . PARIS, 
en todas las Farm acias. 
VINAGRE FRANCES! 
J . M E N I E R HERMANOS 
L . J O N N E A U ó H I J O , Sucesores I 
C a s a fundada en 1 7 0 0 
medallas de Oro y Plata en diversas Exposiciones ̂  
V I N O S DE B U R D E O S Y K1É0 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
Í7 - Í9 . rué Cornac — B O R D S A l 7 X . | 
L I N I M E N T I 




DemilO un París. 165, rueSt-HoMróyen todas farmacias. 
8oTo TOPICO 
reemplsisn'io el 
Fuego sin dolor ni 
calda del reUwsM» 







Vino Uranii m 
K,E¡M:S3DIO 
INFALIBLE 
por* l a CTax*aeión 
EN TODAS 
las Famacias 
y D r o g u e r í a s 
? \ L D 0 R / 1 S 
PEFRESl 
E L MAS PODEROSO 
Y E L MAS C O M P L E T O ; 
Dipier» no solo la carne, sino Ura-: 
bien la erasa, el pan y los feeulentoj. 
L a P A N C R E A T I N A DEFRESNE * 
previene la» afeccione» del estómago ] 
y facilita siempre la digsslioa. 
P O L V O — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacia». 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 




E S T I E I 
EémoTThof .des , B i l i s , MOTO 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l , Jaqueca. 
P a r i s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
y en todas las farmacias 
Depósitos en . L A H A B A N A : 
V i u d a de J O S É S A R R A é H i j o 
y en las principales CASAS 
DEERVE 
C . H i N Z E , Aguiar, 134, Importador. 
m s m m m 
Empleado con éxito desde hace más de ochenta años, 
^contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón^ 
fGcta, ñeumastismos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentería, 
ha Brippe 0 Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices y1 
| todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Rehúsese todo mtiflemálico que no lleve la Firma Paul GAGE 
Cepósito General,!!' PaolGAGE Hijo, V'k i'cl., 9, r. deGreüelle-Sí-Germiin, Parí? 
y en todas las farmacias ^ ^ ^ V 
M a z u y e r y Cia, P a r i s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
S A R A N B E R W H A R D T V 
L O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , JABONES, 
P E R F U M E S PARA KL. P A Ñ U E i - O í 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D Í A P A N O P E N S A M I E N T O 
Se halla en Í.4 HABANA:3. C H A R A V A T y 0 , 1 3 1 , Obispo, 
Y E f J T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
GUILLIERMON 
l o u o - T A i s r i c o 
s £ t MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE J U G A n O DE B A C A L A O - a 
i ENFERMEDADES DE PECHO - LONFATISHIO 
| C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A L . B U M B N U R I A g 
Dn>osrro GSWIÍUL : G. DEGLOS, 33, Bonlevard Montparnasse, Paris 
B R O N Q U B T I S f T O S f C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
T § S B S | Asma Enfermedades y Debilidad del Pecho, 
CUP.AGION RXPIDA Y CIERTA CON LAS 
o t a s L i v o n i e i m e s 
d.e ,S,E«,OTT3ES ,^i1 ,3ES-E*3E3E£,EiE3,!X, 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN Oe NORUEGA y BÁLSAMO ie T0LÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le /brí/íes, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por h 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase qae cada Irasco lleve el Sello de la Ilnlon de tos Fabricantes, i lin de OTitar las Falsiflucicssi, 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, m des InunenMes-Industriels, PARIS] 
D e p ó s i t o s en todafs las pr inc ipa les Farmacias . 
TOSES, CONSTIPADOS, BRONQUITIS, TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en iodos los grados, asi como todos las afecciones de los Bronquios y det Pulmdn, cúram radicalmenlt 
C O N E L 
J A R A B E D E G A I A C O L V A C H E R O N 
V A C H E R O N , Antiguo Farmacéutico agregado á los hospitales de LYON (FRANCIA) 
Depositarios en La Habana ; "Vl iac lSL c i é J O S É S A I R J S ^ A é H i j o ^ 
C H L Ó R O S I S 
C Colores pülistos) 
LEUCORREA •TJj 
( F l o r e » blanca») 
con J L U b u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS OE LOS HOSPITALES (MEDALLAS DE ORO) 
E s el mejor de todos los Ferrup lnosos para la c u r a c i ó n de todas 1 
enfermeclarles provlnlentes de l a r o b r e x a ü e l a Sangre , 
JPAFIIS. C O L L I N y C " , 49, Ftue de maubeuffe, y en las farmacias 
. C O N ; 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa H a l l a en las Pr inc ipa le s F a r m a c i a s . 
b m a t o i m » Mttpladel DUBI0 - - ^ • • « .^ f 
